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algunas noticias de la lidia que ha tenido lugar en 
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en otros puntos. 
POR 
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Ii \TRODÜCCíOl\ . 
L a benévola acogida, que obtuvo la Reseña ge-
neral de las corridas de toros verificadas en la plaza 
de esta corte el año próximo pasado, me mueve á la 
publicación del presente cuaderno. He procurado, co-
mo verán mis lectores, ampliar la relación de los su-
cesos de la lidia, con el único fin de que resalte la 
minuciosidad de los apuntes, comprendiéndose por 
tanto, hasta donde puede llegar la constancia de un 
aficionado y el deseo de cumplir en esta temporada 
con un compromiso contraído el año anterior en la 
publicación de la mencionada reseña. 
Las noticias van ampliadas con el relato de la ins-
talación de dos sociedades taurómacas , y con algunas 
reseñas de corridas verificadas en las provincias. Es -
pero que este nuevo paso conduzca tal vez á una his-
toria general que patentice el total número de cor-
ridas que se verifiquen en E s p a ñ a en cada un año y 
en la cual se dé noticia de las nuevas ganaderías que 
acrediten sus reses ó de la decadencia de las anti-
guas. Ta l vez pueda yo conseguir en la próxima tem-
porada arreglar este trabajo por medio de celosos 
corresponsales, pudiendo asegurar desde ahora que 
pondré cuantos medios estén á mi alcance para con-
seguirlo. 

FRANCISCO MONTES. 
Séame permiüdo antes de principiar la reseña, tributar 
en estas l íneas un recuerdo á la memoria de este célebre 
lidiador. 
E l dia 4 de abril del presente año presenciaba Chiclana 
el fallecimiento de un torero acreditado. E l mismo pueblo 
que le vió nacer veia con sentimiento descender á l a tum-
ba á un bombre que por sus conocimientos especiales do-
minó en el redondel á las fieras, parándolas á una sola 
voz, ó burlándolas con un sencillo capote. L a causa de su 
muerte se ha esplicado de varios modos. Pretenden unos 
que fué á consecuencia de la herida que recibió en la pla-
za de esta corle, y otros que solo fué por efecto de unas 
calenturas nerviosas» Los últimos son, al parecer, los que 
se creen mejor informados de cuanto pudo ocurrir al dies-
tro Paquiro, ya por sus relaciones de amistad, ó ya por el 
interés que se tomaron en la curación de la peligrosa he-
rida de que antes lie hecho mención. Lo cierto de todo es 
que ya no existe el que causó una revolución total en el 
arte del toreo, y que l levó su destreza y conocimientos 
basta hacer inútil en el circo taurómaco madrileño el uso 
de la media luna. 
Un escritor contemporáneo ha dicho que Francisco 
Montes nació para lidiador de toros, no solo por sus dotes 
físicas sino por sus cualidades morales. Los que hemos 
presenciado en cien corridas su valor, su serenidad y su 
conocimiento de lasreses, podemos comprender hasta q u é 
punto es exacto el precedente juicio. L a plaza de Madrid 
ha sido mil veces testigo de sus triunfos; sus numerosos 
apasionados veian con placer que un público entero hacia 
justicia á sus trabajos. ¿Quién logró formalizar la lidia co-
mo Montes? ¿Qniéñ ha enseñado á los primeros espadas á 
(Mrigir las cuadrillas como el señor Paquiro? ¿A qué l i -
diador se l eba obedecido con mas sumisión? ¿Quién como 
él, ha demostrado el celo en auxiliar á los picadores, cu-
yas reglas siguen hoy dia los dos primeros espadas que 
nos quedan? Mas ¿qué podré yo decir que no sepan ya to-
dos mis lectores? Concluiré este recuerdo dedicando á su 
memoria el siguiente 
SONETO. 
Del ancho circo el ámbito midiendo 
Y la arena pisando triunfante, 
Yo te miré, Paquiro, delirante 
Los aplausos á miles recibiendo. 
De timbal y clarines al estruendo 
Vi también a la fiera mas boyante I | | 
Salir, correr, llegar de tí delante, 
Y obedecer tu acción retrocediendo. 
Un Rumbón (i) nos privó de tanta gloria 
Pretendiendo vengar su altiva raza; 
Mas no pudo quitarnos tu memoria. 
Que de Madrid en la anchurosa plaza 
Para aclamarte el vencedor del loro 
Tu nombre se inscribió con letras de oro. 
I S I D R O S A N T I A G O . 
(BABRAGAN.) 
Desde que publiqué la reseña de las corridas del a ñ o 
pasado hasta el dia han ocurrido dos fallecimientos de l i -
diadores, además del que he indicado en el párrafo ante-
rior. E l primero fué el de Isidro Santiago, conocido v u l -
garmente por el apodo de Barragan. Este lidiador, que 
sin mayores pretensiones, tenia á su cargo el invierno pa-
sado la cuadrilla que lidiaba los toros de muerte de las 
corridas de novillos, fué víctima de una herida que reci-
bió. Verificábase la novillada 17? en el dia 23 de marzo de 
-1851, y ya había estoqueado el primer toro perteneciente á 
la ganadería d é l a viuda de Freiré. Tocaron á l a muerte del 
segundo, correspondiente á la de D. Dámaso González, ve-
cino deMiraílores de la Sierra. Todas lasresesdeesla ga-
nadería, que por lo regular no suelen ser de primera, 
cuando alguna empresa las trae á la plaza de Madrid pa-
ra servir de toros de puntas en las corridas de novillos, 
vienen cansadas de ser lidiadas en los pueblos circunve-
cinos. Picardeadas hasta el estremo, no se presentan con 
lealtad á la muerte; descompuestas de cabeza son inútiles 
cuantos esfuerzos haga el diestro para colocarlas en suer-
te; y recelosas, á fuerza de verse burladas por los aficio-
nados de los lugares, no se distraen con el Irapo y parlen 
derechas al diestro sin hacer caso alguno del engaño. E s -
tas fuéron todas las cualidades que mostró el toro referido. 
Al darle un pase de muleta se coló al bulto la fiera y co-
(1) Así se llamaba el últ imo toro que lidió Francisco Montes, y 
que le oausó la herida de que he hecho mención. 
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giéndole por la pantorrilla izquierda le hizo á Isidro una 
herida de alguna consideración. Mandó que se le condu-
jera á la sala del Hospital deslinada para los lidiadores y 
alli adelantó algo en la curación; pero su hora habia lle-
gado y rencillas ó disgustos particulares que presenció des-
de su cama le produjeron unas calenturas nerviosas que 
dieron fin á su existencia. 
Antes de empezar la corrida en que fué herido estuvo 
hablando con el que escribe estas l íoeas, y haciéndole re -
ferencia del apuro en que se vió la corrida anterior por lo 
picardeado de otro toro de la misma ganadería contestó lo 
siguiente. «Estos toros de D.Dámaso, cuando vienen á la 
plaza de Madrid, saben demasiado; y mas quisiera matar 
un toro de Veragua ó de Gaviria, por grande que fuera, 
que uno de estos pequeños de Miraílores. » A las dos ho-
ras de haber dicho eslo era conducido a la enfermería. 
P E D R O P E R E Z . 
E l inseparable compañero de Regatero ha fallecido tam-
bién en el presente año el dia 8 de agosto. Habia logrado 
captarse la voluntad de todos los aficionados por su esme-
ro en clavar banderillas y porque anunciaba que podría 
ser un torero muy regular. Conocido en los círculos tauro-
máquicos por Periquillo, fué apreciado de cuantos le tra-
taron, uniendo á su buen carácter la escelente cualidad 
de sostener á su familia con lo que le producía su profe-
sión. Su muerte fué causada poruña enfermedad que dicen 
adquirió á consecuencia de haber salido acalorado de una 
corrida y bebídose algún vaso de refresco. Acompañado á 
la últ ima morada por la mayor parte d e k s toreros que se 
hallaban en esta córte, recibió de todos el tributo que la 
amistad puede ofrecer al que se ausenta del mundo para 
siempre, y yo cumplo con el deber que me impone el afec-
to que le profesé y la obligación de historiador tauromáqui-
co, al dedicarle el presente párrafo de mi obrita. 
Terminado el anterior relato voy á dar principio á la 
reseña de las corridas, objeto principal de mi cuaderno. 
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Toros que mas han sobresalido en la lidia. 
Si por los pocos toros que han salido de punía esle 
año en la plaza de Madrid hubiéramos de determinar la 
mejora que las ganaderías debían haber adquirido desde 
el anterior, seguramente no saldrían bien librados los 
ganaderos. Pero á ninguno de los aficionados á toros, en 
esta corle, se les pueden ocultar las verdaderas causas de 
la decadencia en las corridas, y bien lo han indicado en-
tre otros los escritores de artículos tauromáquicos bajo los 
seudónimos del Lego y del Doctor Tir lea fuer a, en los perió-
dicos La Opinión Pública y Las Novedades. Porque una 
empresa quiera favorecer los intereses de determinadas 
ganaderías , porque crea que saldría mas gananciosa l i -
diando reses de una provincia y no de otra, ó porque en 
caso estrerao y aun siendo de ganadería acreditada crea 
cumplir con presentar una res de menos valor que las de 
primera, no por eso, repetimos, e^ han de considerar 
perjudicadas en su reputación ganaderías que la han ad-
quirido á fuerza de enormes dispendios y de esquisitos 
cuidados. Ademas, se han lidiado toros de ganaderías de 
las que hacia muchos años no se habían ofrecido reses en 
nuestra plaza, y cuando otras empresas no hablan recur-
rido al crédito de dichas vacadas, era señal de que habían 
perdido algo de su antiguo esplendor. 
Para prueba d é l o que aseguramos anteriormente bas-
te decir que los loros que han sobresalido por bravos, 
duros, secos y de cabeza, han sido de las ganaderías de 
Gaviria , Veragua , Gómez y Aleas , á pesar que de estas 
últimas se han corrido muy pocas reses. Por la relación 
que á continuación inserto se verá las que han sobresali-
do á juicio de los inteligentes. 
1.» de la 1*, de la ganadería de « a v i r i a ; su nombre 
Javalin; pelo castaño claro; le picaron Chola y Azaña y le 
pusieron ocho varas que tomó recargando, dándole al 
Í(rimero una caída , matándole dos caballos: al segundo e dió dos porrazos , le mató dos caballos y le hirió otro. 
Este toro le mató Manuel Díaz (Labi) de dos pinchazos y 
dos estocadas , descabellándole á la tercera vez que lo in-
tentó. 
5.» d é l a 2í , de la misma; su nombre Pañuelo ; pelo 
retinto claro. Voluntarioso y de poder. Tomó del picador 
Chola doce puyazos, á quien dió seis caldas, le mató tres 
caballos y le hirió dos. Del picador Juan Martin (el Pelón) 
tomó diez varas, le dió tres porrazos y le hirió un caba-
llo. Tocó matarle á Labi, que lo hizo de un volapié regu-
lar. Intentó descabellarle dos veces y á la segunda partió 
el toro tras el diestro; pero clavándose el estoque en el 
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arranque quedó descordado, librándose por este medio, 
Lab i , de una cojida, pues ya estaba encunado. 
Este toro ha sido uno de los mas sobresalientes ; pues 
aunque se dijo que por tomar una de las varas de Chola 
volvió a la salida del caballo sobre este y se cebó en él 
creciéndose, ya demostró que era un buen toro en cuanto 
salió á la plaza. Se metia debajo de los caballos y con el 
asta clavada en la barriga de ellos permanecía largos ra-
los como aafmido. 
iffy. de la 3.a de igual ganadería; su nombre Tambor: 
castaño claro: voluntarioso, aunque no tan bravo como el 
anterior; pero con bastante poder en su cabeza. Tomó de 
Trigo siete varas matándole un caballo é hiriéndole otro, 
dándole en la últ ima de aquellas tal porrazo que le lleva-
ron casi sin sentido á la enfermería. De Brunp Azaña to-
mó siete puyazos, y le dió cinco caidai, matando dos ca -
ballos é hiriéndole otro; y del picador Juan Martin que sa-
lió en remplazo de Trigo tomó cuatro varas á trueque de 
una caida. 
5.° de la 6.a de Ja misma: su nombre Calcetero; negro, 
bragao: tomó once varas, d ió siete porrazos á los 
picadores, y mató tres caballos. Dió á Azaña una gran 
calda á la primera vara que puso, matándole el ca -
ballo, y obligándole á retirarse á la enfermería, saliendo 
en su remplazo Tri^o. 
7.° de la 7.a Corrido de gracia, por concesión del pre-
sidente de la plaza. Su pelo castaño. Tomó veinte y tres 
varas de los picadores Trigo, Chola y Arce, á los cuales dió 
nueve porrazos, mató cinco caballos é hirió dos. E l sobre-
saliente de espadas José Muñoz, lo remató de una regu-
lar. < 
•i.0 de la 8.a Su nombro JLÍÍC/UIÍIO: albardado, lista por el 
lomo, de la ganadería de l í . E S i í a s ©oBsiea;. Tomó de T r i -
go, Azaña, y .TuanMarün doce varas, mató cuatro caballos 
é hirió uno; dando al segundo de los picadores un fuerte 
porrazo contra la barrera y un puntazo en la mano dere-
cha, por cuya razón salió Martin de reserva. Labi lo mató 
de un pinchazo y una mediana. 
5.» de la 8.a De C í a v i r i a ; por nombre Garboso: pelo 
castaño claro. Le picaron Trigo de tanda y Juan Martin de 
reserva. A este último le dió Ta res á la 2.a vara un fuerte 
porrazo contra la barrera, teniendo que salir en su rem-
plazo el reserva Juan Alvarez (Chola). De los tres lomó el 
toro diez varas, les dió seis caídas, mató dos caballos é hi -
rió tres. Casas le estoqueó dándole un pinchazo y una bue-
na. E l toro hubiera hecho mas d é l o que hizo si Juan Mar-
tin al ponerle una vara á la carrera no le hubiera errado 
la dirección de la garrocha y no le hubiera abierto un bo-
quete sobre el brazuelo izquierdo. 
5? d é l a 11.a Su nombre Cabrero, de la ganadería de feo-
u 
me»; pelo retinto. Tom6 de Chola ocho varas, hiriéndole 
un caballo y en un derrote alto que tiró le hizo un rasgu-
ño en la cara y un agujero con el pitón derecho en el 
sombrero. De Ceferino Lozano tomó ocho puyazos, le dió 
una caida, le mató dos caballos y le hirió otro. Tocába-
le matar á Labi: al cuarto pase de muleta partió tras el 
diestro, obligándole á soltar la espada y á poner el pie en 
el estribo, pero Casas citó al toro oportunamente y salvó 
al lidiador de una cogida. 
de la 12.* De V e r a g u a , su nombre Merino, pelo en-
sabanado, algo berrendo. Tomó de Chola ocho varas, le 
dió dos porrazos, le mató dos caballos y le hirió otro; y de 
Manuel Martin recibió nueve puyas con cinco caldas que le 
dió matándole dos caballos: en la última de las varas que 
puso este picador recibió un puntazo en una pierna rem-
plazándole su hermano Juan, que no le x)uso vara alguna. 
E l toro saltó una vez la valla detrás de lulian Casas, piso-
teándole al pasar por encima de él, pero sin reparar en el 
diestro, que salió ileso de la res. 
1. ° de la l 3 í E r a el primer toro, que se lidiaba en la 
plaza de Madrid, de la ganadería de EB. Bamoia flosaic-
ro BalsnaKerta, vecino de Sevilla, con divisa verde, blan-
ca y encarnada. Aunque no tomó mas que nueve varas era 
un toro de punta. Dió á los picadores cinco caídas, mató 
un caballo é hirió otro. Sil nombre era Amapolo, pelo cas-
taño, ojo de perdiz. Le remató Cuchares de una buena por 
todo lo alto. 
2. » de la 7.* Eslraordinaria. De la ganadería de Ciomez; 
su nombre Confitero; pelo castaño claro, ojalao; tomó diez 
y nueve varas, dió ocho caldas á los picadores, mató cua-
tro caballos é hirió dos. Le mató Labi de dos cortas, y lo 
descabelló á la primera vez que lo intentó. 
i.9 de la 15.a De Veragua: pelo retinto; tomó nueve 
varas de los picadores Bruno y Chola; les dió cinco caídas 
y mató cuatro caballos. Jiménez le estoqueó, rematándole 
de dos á pasatoro. 
de la 16.« De « a v i r i a : pelo retinto. Tomó de T r i -
go, Azaña y del reserva Lozano trece varas, les dió cuatro 
eaidas, les mató dos caballos y les hirió otros dos. 
5 - de la 16.» De Balmaseda. Tomó diez varas, dió 
tres porrazos, mató cuatro caballos é hirió otros dos. Este 
toro embrocó á Labi en la suerte del estoque. Véase el c a -
pítulo de las cogidas. 
S.» de la IS.^ De la ganadería de ID. M a i m e l S a i a r e K 
a i m e n e z : Tomó diez y ocho varas de los picadores Aza-
ña y Chola, dándoles tres porrazos, matando dos caballos, 
é hiriendo dos. 
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TOROS que lian tomado mas varas en la 
temporada. 
De Barquero Chivito. . . Berrendo en castaño. 25 
De gracia, sin divisa Castaño claro 23 
De Gaviria Pañuelo . . . Castaño claro 22 
De Gómez Gamito. . . Betinto 21 
De Gómez Confitero. . Castaño claro 19 
De Gines. . . . . . . Farfante. . A l d i n e g r o . . . . . . . . 19 
De Gaviria Tambor.. . Castaño claro 18 
De Gaviria. . . . . . Gamito. . . Betinto 18 
De Barquero Bopero. . . Negro, bragao.. . . . 18 
De Martin Zafranero.. Castaño claro 18 
De Suarez N Negro bragao 18 
De Veragua N Ensabanado 17 
De Hidalgo, v . . . N Betinto oscuro 17 
De Veragua Merino. . . Ensabanado 17 
De Veragua Mercenario Berrendo en negro. . 16 
De Gómez Cabrero.. . Betinto 16 
De Suarez N. . . . . . Negro listón 16 
De Andrade N. . . . . . . , Negro 16 
Varas que han tomado los 18 toros 334 
TOROS qne lian saltado la barrera y veces que 
la lian saltado. 
De Aleas. . . . ! . • de la 4.» corrida saltó 1 vez. 
De Gaviria. . . . 4.» de la 5.* . . . . . i 
De id 6.» de la 5.« 1 
De Veragua. . . l .» de la 6.« 1 
De i d . . . . . . 3.» de la 6.* i 
De id 5.° de la 6.» 1 
De Gaviria. . . . 5.« de la 8.« 1 
De Aleas. . . . 2.» d é l a 9.a . . . . . i 
De Gines 4.° de la 11.» i 
De id. . . . . . 7.» de la 1 1 . * . . . . . 3 
De Veragua. . . 6. ' de la 1 2 . « . . . . . 1 
De Lesaca. . . . 3? de la 6.* estraordinaria 1 
De Veragua. . . I.» de la 7.* id. . . . . 2 
De Concha y Sierra 4.# de la 7.» id i 
De Suarez. . . . 3.° de la Í5.» 1 
De Balmaseda.. . 4.° de la 16.a 1 
De Veragua. . . 1.° de la 17.« . . . . . l 
De Flores. . . . 3.° de la 18.a en división. 1 
Saltaron los 18 toros 21 veces. 
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TOROS QUE HAN L L E V A D O FUEGO. 
De D. Manuel Aleas. 
E l primer toro de la cuarta corrida, llamado Centello, 
color oscuro, l istón; á pesar de haber tomado dos varas 
de Trigo y dos de Juan Martin, á quien dió un porrazo, 
mandó el presidente ponerle banderillas de fuego, c la-
vándole Ezpeleta par y medio y uno el Pando. 
De D. Mariano García de León. 
E l tercero de la quinta, llamado Cogito, solo tomó una 
vara de Trigo. Muñiz le c l a \ ó tres pares y Blayé dos. 
De D. Gil de Flores. 
E l octavo de la u n d é c i m a , llamado Precioso, pelo re -
tinto , tomó una vara de Chola y otra de Lozano. Busta-
mante y Domingo le pusieron dos pares de banderillas 
cada uno. 
De D. Manuel Osuna. 
E l cuarto de la segunda estraordinaria, llamado Bonito, 
pelo perlado, no tomó vara alguna. Le pusieron cinco 
pares. 
De D. Plácido Comesaña. 
E l cuarto de la cuarta estraordinaria ó sea de la se-
gunda de pegadores, llamado Jurfto, berrendo en negro, 
solo tomó una vara de Trigo. Regatero y Perico le pusie-
ron dos pares de rehiletes cada uno. 
De D. Ramón Romero Balmaseda. 
E l cuarto de la décima tercia, llamado Espejilo, pelo 
negro, tomó dos varas de Trigo y dos de Azaña. Busta-
mante le clavó un par y Enrique otro. 
De D. Anastasio Mar t in . 
E l quinto de la décima cuarta , llamado Merino, pelo 
negro, tomó una vara de Chola, dándole una calda. Do-
mingo le clavó tres pares y Enrique uno. 
De D . Fulgencio Diaz Hidalgo. 
E l sesto de la décima sesta, aunque tomó tres varas de 
Tri{*o y dos de Chola, la autoridad le mandó clavar ban-
derillas de fuego, poniéndole Regatero dos pares y medio 
y Domingo uno y medio. 
De gracia. 
E l sétimo de la décima no tomó vara alguna. Perico 
le clavó dos pares y el Regatero dos y medio. 
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Color del pelo de los toros lidiados en toda la 
temporada. 
Retintos 29 
Retintos oscuros 13 
Castaños claros 30 
Castaños bragaos 4 
Cas t años , ojo de perdiz. . . . 6 
Aldinegros 12 
Albardados. . . . . . . . . . 3 
Negros 15 
Oseos, casi negros 2 
Negros bragaos 14 
Negros, lista por el lomo. . . 7 
Berrendos en negro 12 
Berrendos en rojo 5 
Cárdenos 4 
Barrosos ó ensabanados. . . . 3 
Rubios canelos 6 
Total 165 
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TOROS Q U E H A N M A T A D O LOS ESPADAS 
y particularidades de las suertes. 
Espadas. 
Giménez ^el Morenillo) 
F A. Guillen (Cuchares) 
Manuel Diaz (Labi). . • 
Julián Casas 
Cayetano Sanz 
Manuel Arjona Guillen 
Juan deD. Domínguez.. 
José Muñoz (Pucheta). 
Angel López (Regatero) 
. T o t a l e s . . . . . . 
Cor-
r i -
das. 
3 
11 
18 
6 
20 
S 
1 
7 
i 
J o -
ros. 
29 
U 
13 
50 
10 
3 
10 
1 
165 
«2 S 
a- SÍ 
17 
115 
128 
43 
209 
22 
9 
27 
2 
572 
10 
7 
13 
3 
11 
4-0 
35 
6 
2 
115 
5 
36 
69 
24 
129 
16 
5 
23 
1 
308 
3 
26 
1 
3 
1 
35 
l í . . . . . . .wugmd Hori\'M 
rOROS M U E R T O S A L A P R I M E R A 
ESTOCADA. 
Giménez. . . 
Cúchares . . . 
Labi . . . . , 
Gasas. . , . 
Sanz 
Manolo. . . . 
Juan de Dios. 
M u ñ o z . . • . . 
De los 5. 
De los 29 . 
De los 44 . 
De los 13. 
De los 50. 
De los 10. 
D é l o s 3. 
De los 10. 
d u 8 
1 
16 
15 
3 
4 
5 
1 
2 
Total . 47 
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T R A G E S DE LOS ESPADAS Y V E C E S QUE LOS HAN 
SACADO. 
JUAN GIMENEZ ( E L MORENILLO). '1 ^ " 
Encarnado y plata 1 
Verde y plata 2- • *M i.1 
Celeste y oro. 1 
Corridas que ha lidiado. . . . 3 
FRANCISCO ARJONA G U I L L E N (CUCHARES). 
Amaranto y plata 5 
Lirio y plata 2 
Turquí y plata 3 
Verde y oro. . 1 
Corridas que ha lidiado. . . . 11 
MANUEL DIAZ (LAB1). 
Carmesí y plata 5 
Verde mar y plata 8 
"Celeste y o r o . . . . . . . . . . . . . 5 
Corridas que ha lidiado. . . . 18 
JULIAN CASAS. 
Tisú de plata con guarnición verde 3 
Verde mar y oro. 1 
Blanco y oro 2 
Corridas que ha lidiado. . . . 6 
CAYETANO SANZ. 
Café y plata. . 4 
Turquí y plata . 9 
L i l a y oro íí 
Encarnado y plata 1 
Corridas que ha lidiado. . . . 20 
MANUEL ARJONA G U I L L E N . 
Carmesí y plata 1 
Turquí y plata 3 
Lirio y plata i 
^Corridas que ha l i d i a d o . . . . 5 
JUAN DE DIOS DOMINGUEZ. 
Azijj y plata 1 
JOSE MUÑOZ. * *' 
íili'ti»!/!' I Sobresaliente de espadas. 
Moiflado y negro. . i 
Arul y plata 2 
Azul y negro. 1 
Corridas que ha l i d i a d o . . . . 7 
ANGEL L O P E Z ( R E G A T E R O ) . 
Turquí y oro. 1 
2Ü 
P I C A D O R E S E N T A N D A 
Picadores. 
José Trigo. . . . . . 
Juan Alvarez^(Chola). • 
Bruno Azaña • 
Juan Martin 
Ceferino Lozano. . . . 
Francisco Miguez.. . . 
Joaquin Coito (Charpa) 
José Barrera Trigo. . . 
Antonio Arce 
J o s é Sevilla. 
Francisco Calderón.. . 
Manuel Martin 
Juan Uceta. . . . . . . 
Juan Diaz 
en * <b 
17 
17 
13 
7 
4 
3 
2 
2 
í 
i 
1 
1 
1 
1 
78 
8S 
39 
33 
14 
8 
10 
6 
7 
2 
2 
3 
2 
1 
a 
en «o 
ra A 
S & 
Total en tanda. 
Como reservas. 
José Trigo 
Juan Alvarez. . . . 
Juan Martin. . . . 
Ceferino Lozano. . 
Francisco Miguez. 
Juan Uceta. . . . 
Total en reserva. 
Total en tanda. . 
Total en ambas, 1E596 
383 
408 
236 
180 
75 
52 
48 
35 
40 
10 
11 
22 
10 
3 
1513 
10 
8 
25 
10 
13 
17 
83 
1513 
74 
98 
77 
44 
14 
8 
8 
9 
11 
2 
1 
10 
1 
1 
358 
Caballos. 
muer-
Ios. 
50 
46 
35 
8 
5 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
4 
162 
heri-
dos. 
23 
27 
26 
17 
3 
4 
2 
1 
3 
380 173 
109 
6 
109 
115 
Resumen de los toros que ha picado cada lidiador, tanto en 
tanda como de rese/va. 
Tr igo . . . . . 81 
J . Alvarez. . . 88 
J . Mar t in . . . 42 
C. Lozano. . . 18 
J . Uceta. . . . 5 
F . Miguez. . . 12 
Los demás picadores los que llevan marcados como de 
anda en el estado anterior. 
m 
Picadores retirados por porrazos á la eiifermeria. 
José Trigo.—Al 4.» de la tercera corrida. 
Al 4.« d é l a décima: le dió un lijero pilonazo en 
el pié derecho, pero volvió á salir al 6.° toro. 
Juan Alvarez.—Al 3.° de la sesta, 
Al 4i$i de la sesta estraordinaria : volvió á salir 
al 5.«% pero no pudiendo poner mas que una vara y 
resentido del porrazo anterior tuvo que retirarse. 
Al 4 .° de la décima octava, en plaza entera: cayó 
con la pierna izquierda debajo del caballo y se la 
lastimó. 
Bruno A m ñ a . — A l 5.° de la tercera. 
Al 5.° de la sesta. 
Al i . * de la octava. 
Al 1.° de la décimasesta, 
Ceferino Lozano.—Al 3.° de la déc imaoctava , de la di-
visión. 
Juan Diaz.—Al 1.° de la quinta estraordinaria. 
Manuel Mart in.—Al 6.° de la duodécima. 
Veces que lian estado de reserva los picadores y uo 
lian salido en remplazo de otro. 
Trigo 1 
Chola. . . . . . . . . . . . 3 
Azafia. 6 
Juan Martin 10 
Ceferino Lozano 17 
Mannel Martin 16 
Francisco Mignez 17 
Juan ü c e t a 23 
Antonio Arce 3 
Francisco Martin 1 
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PARES DE B A N D E R I L L A S QUE H A N C L A V A -
do los principales banderilleros. 
^ . j .Éaii . i i t ó r r i d a s . JSaturales. fuego. 
" Í 9 ^ B I a s M e l i z / ^ B l a y é ) . . . . ^ T 2 ^ 
19 M a l i a s M ^ i z 56 1^2 5 
24 Angel López (Regatero). . 110 1[2 5 
16 Pedro P é r e z . . . . . . . 55 2 
20 Domingo V á z q u e z . . . . 49 3*/* 
12 M . Bustamante (Pulguita). 2 2 1 [2 2 
11 Ezpeleta. . . . 28 i % 
10 Enrique Ortega 18 1 
10 (Pandito;. 28 1 
8 Quintin Salido 24 
5 Torres (Tragábalas) , 11 I f f 
"454 21 
Los pares de banderillas restantes han sido clava-
dos por el Gallego, Mateo, Chir imba, Guzmanr 
Sánchez , Ye lo , Pepele y Cubano, habiendo el p r i -
mer espada Labi clavado dos pares de banderillas al 
quinto toro de la sé t imaxor r ida . 
á 3 
S A L T O S D A D O S C O N L A G A R R O C H A . 
Matías Muñiz. . . L o dió en el toro 60(le ia 9a c o r / 
Blas Meliz E n el toro 6o de la 9o 
Domingo Vázquez E n el 5° de la 12a 
Un aficionado. . . E n el 5° de la 16a 
S A L T O S A L T R A S Ü Ü E R N O . 
Matías Muñiz. L o dió al 0" de la 7* 
al 6o de la 9a 
al 2o de la i 2a 
al 3o de la 5a estraordinaria 
ai 6o de la 6a estraordinaria 
al 5o de la 7a estraordinaria 
Blas Melk. al 2o de la 3a 
al 6o de la 5a 
al 5o de la 9a 
al 5o de la 10a l l l ^ W * ? 
al 2o de la 11a 
al 2o de la 12a 
al 6o de la 6a estraordinaria 
al 3° de la 7a estraordinaria 
Angel López [Regatero]ú 6o dé la 9a 
al 7o de la l j a 
al 4o de la 12a 
al 3o de la 5a estraordinaria 
al 3o de la 6a estraordinaria 
al 3" de la j3a 
rol 
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Heridos e» las corridas. 
Bruno Azaña.—Ponia este picador la segunda vara ai 
cuarto toro de la octava corrida, perteneciente á la gana-
dería de D. Elias Gómez, vecino del Colmenar Viejo. L a 
res le dió un porrazo contra la barrera y un puntazo en 
uno de los dedos de la mano derecha. 
José Trigo.—Al poner este picador la sétima vara al 
cuarto loro, de Barquero, de la corrida d é c i m a , recibió 
un lijero puntazo en el pié que por el pronto se creyó de 
mas consideración, pero el picador volvió á la plaza 
cuando se lidiaba el sesto toro. E l puntazo lo recibió Trigo 
cerca de la puerta del arrastradero, debajo del tendido 
número 9. 
Juan Martin.—Picando el sesto toro, de la ganadería de 
D. Diego Barquero, en la corrida déc ima, recibió este l i -
diador un puntazo en la mano derecha á la quinta vara 
que ponia, hallándose cerca de la puerta de caballos, de-
bajo del tendido número 4» 
Manuel üfarím.—Recibió un puntazo en una pierna al 
poner la novena vara al seslo toro de la duodécima cor-
rida , perteneciente á la ganadería del Excmo. Sr. Buque 
de Veragua. 
Manuel Arjona Gui l len . - -Maísha el sesto toro de la d é -
cimatercia corrida, de la gafiadería de ü. Ramón Romero 
Balmaseda, llamado Hortelano, pelo berrendo en colora-
do. Quiso á una estocada corta que le dió meter á la fuer-
za el estoque, luchando con el empuje del toro, en cuya 
ocasión recibió un puntazo bajo el sobaco derecho que 
aunque por el pronto no le impidió seguir estoqueando 
aquel loro, tuvo que retirarse á la enfermería. L a herida 
la recibió Manolo frente del toril y á unos doce pasos de 
los primeros postes del tendido número 7. 
ü n operario.—En el primer toro de la sétima corrida 
estraordinaria se hallaba un sugelo entre barreras sobre 
el tercer tablón desde el toril en dirección á la puerta de 
caballos. Dirijióse el toro á saltar la valla por donde él 
estaba y se echó á la plaza cuando el toro no había hecho 
masque ponerlas pezuñas delanteras sobre la valla. Cayó 
casi sobre las astas el sugelo y el toro le dió un ligero 
puntazo en la cara , rasgándole el cuello de la zamarra 
que llevaba. 
Manuel Arjona Guillen.—Este lidiador quiso sacar un 
toro de la suerte de varas sin hacer uso del capole, dando 
solamente un quiebro con el cuerpo ; pero el toro se re-
volvió demasiado pronto y cuando el lidiador ponia el p i é 
en el estribo de la valla para saltarla, le alcanzó el toro, 
haciéndole una herida de alguna consideración en la na l -
ga derecha. L a cogida luvo lugar en el segundo tablón 
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de la puerta de alguaciles, en dirección de la falsa, por 
bajo del tendido número 15. E l toro era de la ganadería 
de Concha y Sierra; se llamaba Gorrele, retinto, bragao. 
Manuel Díaz [Labi).—Tocábale matar á este diestro el 
quinto toro de la décimasesta corrida, de la ganadería 
de Balmaseda. Al segundo pase de muleta le embrocó, re-
cogiéndole con el asta izquierda y despidiéndole á alguna 
distancia por bajo del tendido número 8. Aunque quiso 
seguir lidiando el toro no se lo permitieron. L a herida 
fué un ligero puntazo en el bajo vientre, inclinado un 
poco al costado derecho. 
as sin lesión. 
• ^ * "i : íínawBiiBg"fii n aiosiDaoqg&'i 
«9"fB^ ;>rf J«;6r,015o'tis:t«>íimOioá no objm'md v , ov.nw-A obBoi 
Mataba Cayetano Sanz el cuarto toro de la primera 
corrida, perteneciente á la ganadería del Excmo.Sr . mar-
qués de Casa Gaviria, llamado Ojalao, pelo castaño claro-
Quiso descabellarlo, pero el vicho partió tras él y lo en-
c u n ó , l levándolo en esta disposición como unos diez y 
ocho pasos desdóla puerta del toril en dirección de la del 
arrastradero ; pero Sanz logró desasirse de latiera sin que 
le causára lesión alguna. 
Lidiando el quinto (oro de la cuarta corrida , perlene-
cienle á la ganadería de D. Elias Gómez, su nombre Re-
bollo , pelo negro, listón por el lomo , le puso Juan Mar-
tin cuatro varas: en la última quedó en p ié y descubierto, 
pegado á la val la, pues el caballo yacía en tierra. E l toro 
d iócon el bulto y acometió ; pero aunque Martín se retiró 
creyéndose herido, solo recibió un varetazo en el e s tó -
mago, volviendo á salir para picar el sesto toro, 
.fibaaBínltóS Ü T ) Í / ¡ 
Después que Labi dió el primer pinchazo al primer toro 
de la sétima corrida, fué á tirar un volapié al vicho , y al 
meterle el estoque partió la res arrollandoie; pero no hi-
zo mas que dar con el testuz en el vientre del diestro y 
este cayó de espaldas, partiendo el vicho de huida por la 
derecha. E l toro era de la ganadería de Gaviria , se l la -
maba Coíeío, y su pelo era retinto. 
Huyendo dicho primer toro de una de las varas partió 
tras la gente de á p í e , llegando á la valla detrás de Caye-
tano Sanz y del banderillero Domingo. Impedido este últ i -
mo de subir á ella por hallarla ocupada del otro lado, no 
pudo evitar que el toro le recogiera de la faja con el asta 
izquierda; pero la faja ced ió , desatándose , y el banderi-
llero salió ileso. 
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L a segunda corrida estraordinaria tuvo lugar el domin-
go 20 de jul io , y el prime» toro era de Gavir ia , castaño 
claro, su nombre Naranjo. Le dió Labi el segundo pase de 
muleta y se le coló la res , engancbándole por el calzón, 
inmediato á la entrepierna, y despidiéndole á una regular 
distancia. 
Ponia Muñiz el segundo par de banderillas al tercer 
toro de la tercera corrida estraordinaria, perteneciente á 
la ganadería de D. Francisco Taviel de Andrade, y se l l a -
maba Rio verde, pelo rubio, claro. E l banderillero sufrió 
una ligera cogida, que no le causó mas daño que un gol-
pe en la boca. 
E l tercer toro de la cuarta corrida estraordinaria cor-
respondiente á la ganadería de D. Plácido Comesaña, l la-
mado Litcero, y berrendo en colorado, arrolló á Cúchares 
al darle la primera estocada. Le recogió con el asta dere-
cha y le despidió á corta distancia; pero no hizo otra cosa 
que rasgarle el calzón por la parte inferior del muslo de-
recho; Curro se levantó y le dió la segunda estocada. 
Maragato se llamaba el primer toro de la corrida d é -
cimacuarta; de la ganadería de Comesaña, pelo colorado. 
A l primer pinchazo que le dió Labi lo enganchó por la 
chaqueta y le hizo dar una vuelta completa sobre las as-
tas sin hacerle daño alguno. 
A la cuarta vara que puso Bruno al cuarto toro de la 
corrida décimasesta, cayó en descubierto y sobre las astas 
de la res. Esta quiso recogerle y metió el pitón izquierdo 
por éntre las piernas del picador. Le llevaron á la enfer-
mería, pero volvió á s a l i r , sin que hubiera recibido heri-
da alguna. E l toro era de la ganadería de D. Ramón Ro-
mero Balmaseda. 
E n la décimasétima corrida hubo división de plaza. E l 
primer toro que se lidiaba en el lado de la sombra era de 
la ganadería de don Gil de Flores. A l ponerle Angel L ó -
pez (el Regatero) el segundo par de banderillas le engan-
chó por el costado izquierdo y le dió una vuelta en el as-
la izquierda, sin causarle mas lesión que romperle el cal-
zón por la parte superior, inmediata á la faja. 
\H ÍUV) ti\n\ r,i ;)b jriomiWí fil oioí lo oim'sfijivj obua 
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* ' ^ $ m m particulares. 
• Aíghib 9a x oaeso.i era •' v óiífia 0)1 
•siTiUiii 'ioq ^ o^ildüíj bilfMoTii'g aot ¿ 0'IÍM.J jo'ioJ lis 
l-.* corrida. Saltando Ezpelela la barrera &n el prúner 
ioro cayó de cabeza, sxfiíq r 1 fí óivfoy sIoiID 
Cayetano Sanz sacó al segundo toro de una vara 
que le puso Chola, habiendo caido en descubierto y 
19 9n§;pel igro de una d o ^ i d á ' J ' n h m ú r M .Bbhioo 
-ildo '\ÍA1 meter Labi la espada al tercer toro, tropezó 
en hueso la p u n í a , y retrocediendo el diestro á la 
violencia del choque salió tropezando hacia atrá& 
hasta que cayp en el suelo. ' -M «1 f>b Ó HÍS ol j 
Labi saltó lá barrera huyendo del cuarto toro, y 
9UI cayó de cabeza. 
9v* corrida. L a segunda estocada que dió Sanz al segundo 
JOÍÍ toro fué descordándole. 
19 '!í;í<il)ando Sanz al cuarto toro el tercer pase a l natu-
ral , se le cerró la res y por un cambio en el acto 
convirtió en pase de pecho el natural, 
no»poniendo Martin una vara al quinto loro, al lado 
de la puerta del toril , le dejó clavada la garrocha,, 
l levándola derecha por un buen rato. 
Chola en una caida del caballo quedó en descu-
bierto en el quinto toro, y uno de los sirvientes le 
sacó debajo de la cabalgadura á riesgo de que el 
toro partiera al bulto y le diera una cogida. > B.rí 
5* corrida. E l noveno toro que se lidió fue de gracia y 
pidió permiso un aficionado para banderillearlo, y 
concedido que fué por el presidente, le ciavó á la 
res dos pares y medio de banderillas. 
6.a corrida. E n esta corrida se pusieron banderillas de l u -
j o , c lavándolas el Pando de manojo, Ezpeleta de 
guirnaldas , y Regatero de faroles, que después de 
clavadas se convirtieron en dos estrellas de metal 
de cinco hojas, 
corrida. E l sétimo toro le capeó el sobresaliente José 
Muñoz; después pidió permiso para que le bande-
rillease su hermano, quien solo pudo clavar medio 
par: el toro se echó al lado de un caballo y el c a -
chetero al dar la puntilla dió una vez en la cabeza 
del jaco y otra enlla del toro. 
8. » corrida. E l quinto toro levantó con el asta los tablo-
nes de la valla en uno de los cuarterones que median 
desde el toril ái la puerta del arrastradero. 
Picando Chola el sesto toro, cayó debajo del ca-
ballo y la res saltó] sobre el picador pisoteándole 
aunque sin causarle gran lesión. Lab i agarró de la 
cola al toro y logró sacarle del peligro. m 
9. » corrida. Al quinto toro|desechó Chola cuatro cabalios 
que le sacaron á la plaza, subiendo por último á 
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producir sus quejas anle el presidente. E n el entre-
tanto salió el reserva Ceferino Lozano y se dirigió 
al toro; pero á los gritos del público y por intima-
ción del alguacil se retiró sin poner vara alguna. 
Chola volvió á la plaza y siguió picando. 
10.* corrida. Con el tercer toro jugaron los picadores, lle-
gando á picarle con el tope de la garrocha. 
H . » corrida. Matando Labi el quinto toro, al darle el 
cuarto pase al natural se le cerró la fiera y le obli-
gó á soltar espada y muleta y á poner el pié en el 
estribo de la valla; pero Casas citó á tiempo al toro 
y le sacó de la jurisdicción del diestro. 
13. * corrida. Tocaba á Sanz matar el segundo toro de la 
ganadería de Balmaseda, el cual como todos los que 
se han corrido este año de dicha ganadería se han 
picardeado en estremo para la muerte. Cayetano, 
viendo lo receloso del bicho, tuvo que cambiar el 
color de la muleta, y aunque le costó trabajo el re-
matarlo lo hizo al fin de una baja, sin dar lugar 
á que presenciara el público el desjarrete confor-
me lo habia ordenado ya el presidente. 
14. a corrida. E l picador Trigo dejó clavada la garrocha 
al tercer toro, quebrándola á cuarta y media de la 
puya, y couservándola clavada la res hasta que ca-
yó muerta. 
17. • corrida. E l primer toro de la ganadería de Veragua 
saltó la valla y al salir á la plaza por la puerta de 
caballos arrancó una de sus hojas. 
18. a corrida. E n esta hubo división de plaza. E l tercer 
toro del lado de la sombra saltó á la otra mitad 
derribando y rompiendo algunos tablones de la va-
lla divisoria por el encaje de ellas debajo del ten-
dido 13. Reunidas las dos reses y abierta la puerta 
del centro se cambiaron dos veces de puesto , hasta 
que por último quedando cambiadas ambas reses 
tuvieron las dos cuadrillas que variar de plaza. 
I . a estraordinaria. E l primer toro por cesión de Sanz lo 
mató Juan de Dios Domínguez , haciendo este igual 
cesión á la muerte del segundo toro. 
2 » estraordinaria. Al rematar el puntillero de Sanz el 
tercer toro de la división en el lado del sol se vió en 
peligro de una cogida por haberse levantado el toro. 
3.a estraordinaria. E l tercer loro de puntas partió tras de 
Cúchares y casi le tuvo entre las astas, librándose 
del riesgo por haberse corrido la res un poco á la 
derecha. 
estraordinaria. Matando Sanz el tercer toro se hizo 
muy receloso para la muerle. Cúchares le hizo cam-
biar de muleta, le dió al bicho tres pases con el 
capote y colocó á la res de modo que Sanz le dió 
una magnífica eslocada. 
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DESCRIPCION 
de la corrida esirúordinaria verificada á beneficio 
del Hospital General de esta corte. 
E l sol dora con sus rayos 
los estremos de la plaza 
y llenos de espectadores 
se ven tendidos y gradas. 
En los palcos se contempla 
á las mas bizarras damas 
que en la corte de Castilla 
cuenta la alta aristocracia. 
Se sabe que en los chiqueros 
encierra la Empresa y guarda 
ocho reses escogidas 
de las mejores vacadas. 
Servirán para divisa 
ricas moñas que regalan 
señoras de gran valía, 
y en banderillas se aguarda 
cuanto puede del adorno 
valerse la moda ufana. 
Suena el clarín y á la arena 
salió un toro de Veragua; 
Cazuquito por el nombre, 
berrenda en rojo la estampa. 
Lleva una moña, regalo 
de la esclarecida dama 
Marquesa de Vallehermoso, 
también de Valdecarzana. 
Trigo con poder y fuerza 
y con su probada maña 
cita á la tiera y al punto 
siete puyazos la planta 
á trneque de dos caídas. 
Víó caer muerto en la plaza 
un jaco y herido el otro 
que en reemplazo le sacaran. 
De Martin tomó seis puyas 
y una vez rodó sin gana, 
Muñiz y B l a y é le ponen 
con su acostumbrada gracia 
siete pares de faroles 
y de cintas coloradas. 
Y Cuchares que vestía 
«olor amaranto y plata, 
á tres pases naturales 
y dos de pecho le encaja 
una buena, y Cazuquito 
quedó rendido á sus plantas. 
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I I . 
Se abrió otra vez el chiquero, 
y salió, de sangre avaro, 
un toro castaño claro 
renombrado Confitero. 
E s de la ganadería 
de Comez: sus plantas besa 
atona de la Vizcondesa 
que llaman de la Armería. 
De Trigo doce puyazos 
con entusiasmo tomó, 
cuatro jacos le mató 
y le dió seis batacazos. 
Siete puyas de Martin 
alcanzó con dos caídas 
y causó graves heridas 
al uno y otro rocin. 
Porque ninguno replique 
Pulga guirnaldas le puso 
que en pulgas picar es uso; 
y otro par de ellas Enrique. 
Labi se dirige al toro 
con airada valentía: 
en esta ocasión vestía 
de azul celeste con oro. 
Dos pases le dirigió, 
dos estocadas después, 
y muerto le vió á sus pies 
cuando le descabelló. 
oífisj»! Pntumi 6ii« r.v;>M 
J Í \ . 
Truena el timbal, y el tercero 
fué de D. José Lesaca, 
por su nombre Rabilargo, 
castaño, de buena estampa. 
Regaló su rica moña 
la duquesa de Veragua. 
De Trigo con un porrazo 
solo tomó cinco varas, 
y dos de Martin, dejando 
su jaco herido en la plaza. 
De Domiugo y Regatero 
tomó dos pares con gracia, 
de aquellas de seis en una 
que de manojo las llaman!,' ¡ , • 
Sanz, con trage lila y oro, 
al Rabilargo remata 
de un pinchazo, de dos corlas . 
una mas y otra mediana. 
IV. 
E l cuarto la tanda cierra 
de TW^O y M'artin , y Vale 
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la arrogancia con que sale 
por vicho de Concha Sierra. 
Pelo negro y cuerno fino 
son sus señales mejores; 
taqueros y lidiadores :., 0£l0i 
le nombraron Golondrino. 
Hendía el aire ligera 
la moña con que salió: 
la dama que se la dió 
condesa es de Ja Cimera. 
Cinco puyas pone Trigo 
con una caída al fin , 
y seis le puso Martin 
sin accidente enemigo. 
Con tres pares de palitos 
los chicos le contentaron, 
que al clavarlos nos mostraron 
guirnaldas y pajaritos. 
Manuel Arjona Guillen, 
vistiendo turquí con plata, 
de una buena le remata: 
ni siquiera dijo amen. y ioq 
Y a el alguacil se prepara 
y con la vénia adelante 
v á á buscar los picadores ¡n nij 
que en segunda tanda salen. 
Uno es Chola y otro Azaña , 
y al eco de los timbales 
un toro de Concha-Sierra 
pisó el circo triunfante. 
Retinto, bragaoy buen mozo : 
Garrete por nombre trae, 
y le dió su airosa moña 
la marquesa de Perales. 
De Bruno tomó dos puyas 
hiriéndole el rocinante 
y Chola seis le endereza el toq 
con idéntico percance. 
Muñiz y Blayé le clavan 
de palitos cuatro pares 
con cintas y marabuses f ion 
que le ponen elegante. 
Curro le baja los humos 
con tres pases naturales 
y dos de pecho s y midiendo 
la arrogancia con que parte 
le dió tan buena estocada ^ aia 
que á sus pies el toro cae. 
Vénse ondear los pañuelos 
á las damas principale^tj i^iop 
y los aplausos á miles ,¡Ui> f; 
resuenan en todas pastes, ¡m ffl 
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Vf. 
Cedió el Garrete su puesto 
y el Cazador le ocupó; 
todo el mundo conoció 
que era de Veragua el sesto. 
De su moña la targeta 
F . de Iriarte decía • 
berrendo en negro se via i 
de bravo estampa completa. 
Tomó del picador Bruno 
tres puyazos sin heridas , 
y aunque l ed ió dos caídas 
no mató caballo alguno. 
Dos de Chola recibió 
el suelo en ambas midiendo 
y su caballo perdiendo. 
Enrique palos clavó 
de pintados farolillos, 
y Pulga con mucho arrojo 
también clavó de manojo 
par y medio de palillos. 
Labí con cara formal 
y con prez de lidiador 
enjaretó al Cazador 
dos pases al natural. 
Un pinchazo le corona, 
y dos cortas le t iró: 
luego le descabelló 
á la segunda intentona. 
V I I . 
E l sét imo está en la plaza 
y aunque aldinegro se muestre 
y de Gómez por la marca 
le conozcamos, parece 
que ha de dar muy poco juego 
por la prisa con que viene. 
Vinagre tiene por nombre, 
y entre sus lomos se mece 
una moña regalada 
por la ganadera célebre 
condesa de Salvatierra, 
marquesa de S. Vicente. 
Bruno le sale al encuentro , 
y entre si quiere ó no quiere 
le dirigió tres puyazos 
sin el mas leve accidente. 
Otro tanto hizo Chol í la , 
que atrás no es bueno se quede 
quien pica con tal arrojo 
y quien el negocio entiende. 
E l querido Regatero 
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cen sus tretas le revuelve 
«lavándole cinco palos 
que al aire sus cintas tienden. 
Domingo salió al encuentro 
con sus cuatro rehiletes, 
y el clarin hizo la seña 
y Sanz se puso á la suerte. 
A cinco pases Vinagre 
conoció que era un aleve 
atentado el que querían 
cometer con su gollete, 
y recelando del trapo 
por el color con que viene, 
se escapó de Cayetano 
dos y tres y cuatro veces. 
Por últ imo á dos pinchazos, 
dos volapiés y otra leve 
á pasa toro, el de Gómez 
«ntonó muy sério el Réquiem. 
Y i n , 
Abrid el chiquero 
que sale á la plaza 
nn toro castaño , 
y es res de Lesaca. 
Su nombre Encarnadír: 
su moña regala 
la noble condesa 
de Buena Esperanza. 
De Chola, el torito, 
tomára ocho varas, 
y dos solamente 
del célebre Azaña. 
t a noche su velo 
tendió por la plaza, 
y á oscuras le pone 
Muñiz, con su gracia, 
dos pares de cintas 
•celestes y blancas. 
Blayé par y medio 
•de seis en la vara 
de varios colores 
con arte rizadas. 
Pucheta vistiendo 
celeste con plata, 
supliendo á Manolo 
por una desgracia, 
con cuatro del trapo 
sus furias amansa; 
y al cabo le rinde 
sin luz y sin agua, 
tras leve pinchazo, 
con una estocada. 
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Matóle I'acbeta 
porque al quinto saca 
Manolo de suerte 
después de una vara; 
y al dar,confiado, 
su salto á la valla, 
la res le detiene 
y el muslo le engancha. 
Profunda es la herida, 
en brazos le sacan ; 
mas no es de peligro, 
que á las dos semanas 
dicen los amigos 
tornará á la plaza. 
Esta es la corrida 
dicha estraordinaria, 
con cuyo producto 
remedia y halaga 
la Beneficencia 
su piadosa cerga. 
¥ aquí del poeta 
la misión acaba, 
pidiendo cual vate 
del tiempo de marras, 
perdón si mi musa 
no canta con gracia. 
Paralelo entre tas corridas de este año y las del 
anterior. 
E l ano pasado se verificaron veinte y seis corridas de 
abono y siete estraordinarias, y en el presente ascienden 
á veinte y seis las ejecutadas por ambos conceptos. Así 
se vé que se han lidiado sesenta y siete toros menos y que 
los caballos que murieron el año anterior fueron 459, y 
en el actual solo han quedado fuera de combate 2 8 8 , = É 1 
año anterior salieron á muy cerca de dos caballos por to-
ro, y en el presente la correspondencia es de un caballo y 
tres cuartos de otro por cada res lidiada. 
Para conseguir ambos resultados he reunido la suma de 
caballos muertos y heridos; pues aunque para la exactitud 
dé los sucesos apunto como heridos los que salen por su pie 
de la plaza, deben considerárseles como muertos, porque 
son muy pocos ó ninguno los que pueden aprovecharse de 
ellos. 
Beunido el total de pinchazos y estocadas del año ante-
Fior salen á dos estocadas y 1[4 de otra porcada toro; y en 
el actual la correspondencia es de dos estocadas y media 
y porcada res de las lidiadas. 
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Corridas de Pegadores. 
Este año ha presenciado el público madrileño en l a 
plaza de toros de esta corte un espectáculo desconocido 
para él. E l cartel que anunciaba la función contenia el s i -
guiente preámbulo. 
«Deseosa la Empresa de proporcionar al públ ico cuan-
tas novedades llegan á su noticia, ha contra lado por solo 
dos funciones á las famosas cuadrillas de Indios Negros y 
Pegadores Portugueses, traídos por Francisco Rodríguez de 
Alegría, torero del gremio de Sevilla, que con tanto aplau-
so han trabajado en Lisboa y en las principales plazas de 
Andalucía. Él singular y temerario arrojo con que ejecu-
tan las suertes de lancear á cuerpo descubierto á los mas 
bravos toros; la lucha que sostienen con ellos á brazo par-
tido hasta rendirlos y sujetarlos; y la maestría con que el 
caballero portugués Antonio de los Santos, maneja el caballo 
y quiebra rejoncillos, constituyen un espectáculo entera-
mente nuevo que no puede menos de proporcionar lances 
muy estraordinarios y que por lo mismo han causado la 
admiración general en cuantas plazas de toros se han ve-
rificado. Trabajarán además en esta corrida eí primer es-
pada FRANCISCO ARJONA G U I L L E N (CUCHARES) que 
estoqueará tres toros y los picadores José Trigo y su sobri-
no José Barrera Trigo {nuevo en esta plaza), asistidos de la 
correspondiente cuadrilla de banderilleros; y como los 
toros que han de lidiarse por unos y otros son de las acre-
ditadas ganaderías de Gaviria y de Andrade, espera funda-
damente la Empresa que la función llenará las esperanzas 
de los espectadores por la novedad y variación con que es-
tá dispuesta.» 
«Es de advertir que las cuadrillas India y Portuguesa 
trabajan á pitón embolado y que si aconteciese que algún 
toro perdiere la bola, se le retirará al corral y en su lugar 
se soltará otro también embolado.» 
Además de las dos funciones se dieron dos estraordina-
riasy otra comprendida en las de abono, como verán mis 
lectores mas adelante. 
Vamos á decir algo sobre el rejoneador y los pegado-
res. Si consideramos el arrojo de los indios negros y el mo-
do con que lancean á cuerpo descubierto, seguramente se 
convendrá en lo difícil y espuesto de la suerte. Mas si 
nuestra opinión como aficionados á toros valiese algo de-
searíamos que este espectáculo no volviera á reproducirse 
en las corridas de temporada. Puede servir sobradamente 
para las corridas de novillos, pero de ninguna manera in-
gertarse en corrida formal de puntas porque desvirtúa la 
lidia y retrae á los espectadores tauromáquicos de asistir ú 
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ella. Se nos dirá que la Empresa, atendiendo á sus intere-
ses, logró ver llenas las localidades en las tres primeras 
corridas y alcanzó en la cuarta un resultado satisfactorio; 
pero ya que se decidió en aquellas porque fueran estraor-
dinarias ¿qué motivo habia para obligar á los abonados á 
asistir á la última haciéndola de abono? 
E l rejoneador Antonio de los Santos necesita que la fiera 
esté en cierta posición para clavarla el rejoncillo. Se lo po-
ne á la carrera, y si por casualidad el loro le acomete, aun-
que se le presente en disposición de clavárselo sale á esca-
pe y espera otra ocasión para la suerte. Este es el motivo 
por el que se le vé quebrar tan corto número de rejonci-
llos, y por qué dá tantas vueltas al rededor de la res pen-
sando que el rejón vá á alcanzarle á una triple distancia 
de lo largo de él. Sabe montar á caballo y cree que basta 
esta circunstancia para ser buen rejoneador. E l público de 
Madrid ha visto quebrar rejoncillos muchas veces con toros 
de puntas, y el caballero portugués perderá siempre en la 
comparación. 
Los pegadores debieran llamarse pegados; pues en l u -
gar de pegar, es el toro el que les pega á ellos. Asi es que se 
íes vé con sentimiento y hasta con repugnancia caer sin 
sentido al suelo. Logran, es verdad, sujetar al toro y pe-
garse á él como lapas á la roca; pero ¡cuánto no les cuesta! 
¡cuántas vidas no pueden sacrificarse á esa diversión, co-
mo bandado en llamarla algunos! 
Lo repelimos, con todos estos inconvenientes, resérve-
se dicho espectáculo para la temporada de invierno, y se 
habrá cumplido el deseo de los verdaderos aficionados á 
loros. 
La reseña de estas corridas la he dividido en dos seccio-
nes. L a primera es la de toros de puntas, picados, bande-
rilleados y muertos por la cuadrilla española. Esta se halla 
incluida en el estado general de toda la temporada, en la 
página 8. 
La segunda sección es la correspondiente á rejonea-
dor, indios y pegadores, y e s tavá á continuación. 
Primera corrida: 3.» de las extraordinarias. Verificada el do-
mingo 11 de j u l i o . 
Los toros embolados y para las suertes á que fueron 
destinados son los siguientes: 
l .» De C i a v i r l s » . Para los indios, y luego para los pe-
gadores. Lo estoqueó José Muñoz que vestia morado y ne-
gro, dándole cinco pases y cuatro estocadas. 
3.° De G a v l r i a . Para el rejoneador y luego para los 
pegadores. Lo estoqueó Belo dándole cuatro pases y tres 
estocadas. 
5.° De &Jí8viiria. Para los indios y para los pegadores. 
Lo estoqueó Muñoz, dándole dos pases, una estocada y 
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descabellándolo á la primera vez que lo inlenló. 
7.° De G a v i r l a . Para el rejoneador y para los pegado-
res. Estoqueóle Belo dándole á cinco pases dos pinchazos 
y dos estocadas. 
Segunda corrida, cuarta de las estraordinarias, verificada el 
jueves 31 de j u l i o . 
2. ° De W e r í í S M a . Para los indios y pegadores. Fué 
esloqueado por Muñoz, que vestia morado y negro, d á n -
dole cuatro pases, un pinchazo y una estocada. 
3. ° De V e r a g u a . Para el rejoneador j' los pegadores. 
Le es loqueó Belo, dándole á dos pases tres estocadas. 
5.° De V e r a g u a . Para los indios y pegadores. Le es-
toqueó Muñoz después de tres pases, dándole dos esto-
cadas. 
7.° De V e r a g u a . Para el rejoneador y pegadores. 
Tocó matarle á Belo, que lo hizo después de tres pases, de 
un pinchazo y dos estocadas. 
Tercera corrida, quinta de las estraordinarias, verificada el 
domingo 3 de agosto. 
2. ° De Ci íavir ia . Para los indios y pegadores. Es lo -
queado por Muñoz , que á dos pases le dió una estocada. 
3. <> De Segura. Para el rejoneador y los pegadores. 
Lo estoqueó Belo , quien le dió un pinchazo y una es-
locada. 
5. ° De &. Aua^fas fo M a r t í n . Para los indios y los 
pegadores. Tocó matarle á Muñoz, que á tres pases le dió 
un pinchazo y cuatro estocadas. 
7. ° De M a r t i n . Para el rejoneador y los pegadores. 
Lo mató Belo de seis estocadas después de dos pases al 
natural. 
Cuarta corrida, décimacuarta de las de abono. 
2.° De F l o r e s . Para los indios y pegadores. Lo esto-
queó Muñoz, que á tres pases le dió tres estocadas, des-
cabellándole á la segunda vez que lo intentó. 
4. ° De F e r n a n d o ©uíierresB. Para el rejoneador 
y los pegadores. Lo estoqueó. Muñoz, quien le dió tres 
pases al natural, uno de pecho y una estocada. 
6. ° De F E o r e s , Para indios y pegadores. Muñoz le 
remató de una estocada. 
8. ° De G u í i e r r e z ! . Salió á la plaza casi de noche. A 
duras penas pudo el caballero portugués clavarle dos re-
joncillos, y haciéndolo presente á la autoridad que presi-
dia la plaza, se mandó abrir la puerta del corral y en-
cerrarlo. 
Quinta corrida, octava de las estraordinarias. 
2.o Do E9. F e r n a n d o C S u í i c r p e a : . Para indios y pe-
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^adores. Lo estoqueó Belo, que veslia lirio y plata, d á n -
dole un pase, un pincbazo y dos estocadas. 
4 .° De la misma ganadería. Para el rejoneador y los 
pegadores. 
A las dos carreras que dió por la plaza mostró hal lar-
se baldado de los cuartos traseros, por cuya razón el p ú -
blico pidió la salida de otro toro. L a autoridad lo concedió 
y salió otra res, la cual fué estoqueada por Tomás Coba-
no que á cuatro pases le dió una cambiada y una baja. 
6. ° De GutlerB'esB. Para los indios y los pegadores. 
Estos últ imos le sugetaron, le colocaron freno y silla y 
uno de ellos le montó para rejonear el 
7. ° Embolado también y rejoneado por los indios y por 
el pegador moníado en el otro toro. Al 6.° le remataron 
con la puntilla, y al 7.° le mató Belo, después de un pase, 
de una estocada. 
Estas han sido todas las particularidades de la lidia 
de toros embolados , no sin que haya pasado corrida en 
que hayan llevado á la enfermería dos ó tres de los pe-
gadores aturdidos por los grandes porrazos que l le -
varon. 
E n la segunda corrida pegó el caballero portugués una 
solemne caida, perdiendo de sus resultas la bota de l a 
pierna derecha. 
Hé aquí la lista de los individuos de esta cuadrilla^ 
INDIOS NEGROS. 
Bautista Terrible, de Jerusalen^ 
Campos Valiente, de Congo. 
Benedicto Fuerte, del Brasil. 
Caneco Arrogante, de Fulani , 
Tiburcio Firme, de PortugaL 
Un caporal blanco. 
PEGADORES. 
Victorino de los Reyes. 
José Franco. 
Manuel Rato. 
Francisco Rato. 
José Chucha. 
José Narciso. 
Ezequiel José Balada. 
C A B A L L E R O REJONEADOR. 
D^ Antonio de los Santos. 
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CORRIDAS D E N O V I L L O S . 
Para servir de complemento á la reseña de las corri-
das del año anterior, me ha parecido oportuno dar la 
relación de las novilladas verificadas desde la conclusión 
de la temporada de 1850 hasta que principió la del año 
actual. E n ellas.se han lidiado por las cuadrillas contra-
tadas por la empresa 44 toros de varias ganaderías y en 
los dias siguientes: 
1. " corrida. Verificada el dia 24 de noviembre de 1850, 
Los toros de muerte ó de puntas fueron dos : uno 
de D. Francisco Taviel de Andrade y otro de D. Jus-
to Hernández, de casta jijona. Los picaron Francis-
co Miguez y Manuel Martin, y los estoqueó Isidro 
Santiago. 
2. a corrida. E l domingo 1.» de diciembre se lidiaron dos 
toros: uno de la Excma. señora condesa de Salva-
tierra y otro de D. Manuel Osuna , de Brene , pro-
vincia de Sevilla. Los picaron Juan Uceta y Gil Ga-
llego, y los estoqueó Isidro Santiago. 
3. a corrida. E l domingo 8 de diciembre se anunció la 
tercera corrida, ofreciendo un toro de la viuda de 
Freiré, dos de D. Justo Hernández , de casta Jijona, 
y uno deD. José Manuel Tabernero, de Pericalvo, 
provincia de Salamanca, ganadería nueva en la 
plaza de Madrid. Por picadores señalaron á Juan 
Martínez y Ceferino Lozano, y por espadas á Isidro 
Santiago y á Antonio del Rio. Suspendida la fun-
ción por el mal tiempo se trasladó al domingo 15, 
y no pudiendo por igual causa verificarse en este 
d í a s e trasladó al domingo 22, variando el progra-
ma en la forma siguiente: E n plaza entera dos de 
D. Justo Hernández , de casta jijona , picados por 
Martínez y Lozano y estoqueados por Santiago y 
del Rio. Én división de plaza dos también de don 
Justo, de los pertenecientes á la viuda de Freiré. 
Lidiados en un todo por las mismas cuadrillas. 
4. » corrida. E l jueves 26 de diciembre se lidiaron dos 
loros: uno de D. Manuel de la Torre y Rauri y otro 
d e D . José Manuel Tabernero. Picaron Francisco 
Miguez y Manuel Alonso, y los estoqueó Isidro 
Santiago. 
5. » corrida. E l domingo 29 de diciembre se lidiaron dos 
toros: uno de D.Hermenegildo DiazHidalgo, vecino 
de Villarrubia de los Ojos, y otro de D. Justo Her-
nández , de casta jijona. Picaron José Sevilla , me-
nor, estoqueándo las roses isidro Santiago. 
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6. » corrida. E l 1.» de enero de 1851 se lidiaron dos toros 
de D.Justo Hernández , de casta j i jona: los picaron 
Francisco Miguez y Manuel Martín. Estoqueó Isidro 
Santiago. 
7. » corrida. E l domingo 5 de enero. Se lidiaron dos de 
D. Justo Hernández , y los picaron Ceferino Lozano 
y Francisco Oliver, y los estoqueó Isidro Santiago. 
8. » corrida. E l domingo 12 de enero. Se lidiaron dos toros; 
uno de D. Manuel de la Torre y Rauri , y otro de don 
Justo Hernández, de casta jijona. Los picaron Juan 
Martínez y Juan üceta , y los estoqueó Isidro San-
tiago. 
9. » corrida. E l domingo 19 de enero se lidiaron dos toros. 
Uno de D. Manuel de la Torre y Rauri y otro de don 
Justo Hernández. Los picadores fueron Juan Mar-
tínez y Juan Uceta, y el espada Isidro Santiago. 
10. a corrida. E l jueves 23 de enero. Se anunciaron dos 
toros. Uno de la viuda de Freiré, hoy de D. Justo 
Hernández, y otro de D Manuel de la Torre y Rauri. 
Los picadores Francisco Miguez y Francisco Oliver 
y el espada Isidro Santiago. Esta corrida se trasladó 
por causa del mal temporal al domingo 26. 
11. » corrida. E l domingo 2 de febrero se anunciaron dos 
toros, uno de !a viuda de Fre iré , fhoy de D. Justo 
Hernández) y otro de D. Ventura Diaz, vecino de 
Cereceda, con divisa morada y caña. Picadores Ma-
nuel Martin y Ceferino Lozano, y espada Isidro 
Santiago. Luego hubo división de plaza con cua-
tro torilos de puntas para los aficionados. Esta cor-
rida por causa del mal tiempo se trasladó al domin-
go 16 de febrero. 
12. » corrida. E l domingo 23 de febrero. Se lidiaron dos 
toros; uno de la viuda de Freiré (hoy de D. Justo 
Hernández) y otro de D. Dámaso González, vecino de 
Miraflores, con divisa blanca y caña. Los picadores 
fueron Francisco Miguez y Manuel Alonso, y espada 
Isidro Santíago. 
43.» corrida. E l domingo 2 de marzo se lidiaron tres to-
ros. Uno de la viuda de Freiré (hoy de D. Justo Her-
nández), otro de D. Manuel de la Torre y Rauri y 
otro de gracia, sin divisa. Los picaron Antonio F e r -
nandez y Ceferino Lozano. Los estoqueó Isidro San-
tiago. Después se dividió la plaza y se lidiaron cua-
tro toros de puntas que los mataron el Sastre y el 
Clavel. 
14.» E l domingo 9 de marzo se lidiaron dos toros. Uno de 
la viuda de Freiré (hoy de D. Justo Hernández) y 
otro de D. Manuel de la Torre y Rauri; los picarlo-
res fueron Francisco Miguez y Francisco Espejo. Y 
los estoqueó Isidro Santíago-
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15.a corrida. E l domingo 16 de marzo se lidiaron seis loros. 
Uno de la viuda de Freiré (hoy de D. Jnslo Hernán-
dez) y otro de D.Manuel de laTorre y Rauri; los pi-
caron Antonio Fernandez y Juan Uceta y los mató 
Isidro Santiago. Los cuatro restantes los picaron los 
banderilleros Santa Engracia y Gonzalo Mora, y ¡os 
esloquearon los picadores Francisco Miguez y Ceí'e-
rino Lozano. 
10.» corrida. E l miércoles 19 de marzo se lidiaron dos 
toros. Uno de D. Manuel de la Torre y Rauri y otro 
de I). Dámaso González. Los picadores fueron Ma-
nuel Martin y Manuel Alonso. Espada Isidro San-
tiago. 
17. a corrida. E l domingo 23 de marzo se lidiaron dos to-
ros. Uno de la viuda de Freiré y otro deD. Dámaso 
González. Los picaron Juan Martínez y Francisco 
Miguez, y los mató Isidro Santiago. E l últ imo toro 
hirió al espada. 
18. a corrida. E l martes 25 de marzo se lidiaron dos toros. 
Uno de D. Manuel de la Torre y Rauri y otro de 
D. Justo Hernández. Los picaron Ceferino Lozano 
y José Richarte, y los mató José Muñoz (Pucheta.^ 
lí)»3 corrida. E l domingo 30 de marzo se lidiaron dos to-
ros. Uno de D. Manuel de la Torre y Rauri y otro de 
D. Justo Hernández. Los picaron Manuel Martin y 
Juan Uceta, y los estoqueó José Muñoz. 
20. a corrida. E l jueves 5 de abril se ofrecieron dos toros de 
D. Manuel de la Torre y R a u r i , los picaron Ceferi-
no Lozano y Antonio Osuna y Jos mató José Muñoz. 
21. a corrida. E l domingo 6 de abril se lidiaron primero 
dos toritos de puntas para los aficionados. Luego 
dos toros. Uno de D. Manuel de la Torre y Rauri y 
otro de O. Justo Hernández; siendo los picadores 
Ceferino Lozano y Manuel Alonso. Estoqueándolos 
José Muñoz. Esta corrida por causa del mal tiempo 
se trasladó al jueves 10 de abril , y fué la últ ima que 
ofreció la empresa de D. Justo Hernández . 
RESUMEN. 
De D. Justo Hernández, de casta jijona. . . f 3 
De D. Justo Hernández , de los que pertene-
cieron á la viuda de Freyre í) 
De D. Manuel de la Torre y Rauri 12 
De D. Dámaso González 4 
De D. Francisco Taviel de Andrade. . . . i 
De la Excma. Sra. condesa de Salvatierra. . 1 
De D. Manuel Osuna, de Rrene. . . . . . 1 
De D. José Manuel Tabernero. . . . . . i 
De D. Hermenegildo Diaz Hidalgo. . . . i 
De 1). Ventura Diaz . 1 
T o l a l U 
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SOCIEDAD T A U R O M A Q U I C A . 
Instalóse esta sociedad el dia 13 de noviembre de 18SO , cons-
truyendo al efecto una plaza de toros en la heredad nombrada E l 
Jardinil lo , fuera de la puerta de Alcalá . 
Verificó la prueba de sus corridas el dia 13 dé enero del presen-
te a ñ o , lidiando cuatro becerros de la ganadería de doña Ma-
ría Fernandez Bello, vecina de Salamanca, con divisa blanca y 
morada. 
L a primera corrida tuvo lugar el domingo 26 de enero, l idián-
dose seis becerros: tres de la referida señora doña María Fernandez 
Bello y tres de D. Saturnino Ginés , vecino de S. Agust ín , (Colme-
nar Viejo). 
L a res que estrenó la plaza era de la primera de las dos ganade-
rías ; pelo negro, corniancho y de abultada cabeza. L a primera 
vara que tomó fué del socio señor Cuesta, y la segunda del socio 
señor Pellico, habiendo recibido deL primero de dichos señores 
hasta el número de nueve puyazos y cuatro del segundo. Le clava-
ron á la res dos pares de banderillas y lo estoqueó el socio señor 
López. 
Presidió la plaza en la primera lidia la señora doña Carolina 
de la Cuadra de Balés, teniendo á su derecha al Excmo. Sr . duque 
de Veragua , presidente de la sociedad. 
L a junta directiva acordó que se disecara la cabeza del primer 
becerro lidiado, y que adornada con las primeras banderillas se 
colocase en la sala que posee contigua á la plaza. 
Esta corrida debió tener efecto el domingo 13 de enero , pero 
se suspendió por el mal piso de la plaza y se trasladó al jueves 23, 
en cuyo dia tampoco pudo efectuarse. 
Segunda corrida. Verificada el domingo 2 de marzo por ha-
berse suspendido el 27 de febrero. Se lidiaron seis becerros : tres 
de D. Manuel Rodríguez Bañuelos , vecino del Colmenar, y tres de 
D . Saturnino Ginés. 
Tercera corrida. Se verificó el martes 23 de marzo, lidiándose 
tres becerros de D. Manuel Rodríguez Bañuelos y tres de D. Satur-
nino Ginés. 
Cuarta corrida. Verificada el sábado 3 de mayo, trasladada del 
domingo 27 de abril. Se lidiaron seis becerros: dos de el Excmo. se-
ñor conde de Buena Esperanza, con divisa encarnada; dos de B a -
ñuelos y dos de Ginés. Uno de los becerros de esta última ganade-
ría fué de los mejores que se han lidiado en la plaza del Jardi-
nillo. 
Quinta corrida. Se anunció para el 29 de mayo y se trasladó 
al viernes 13 de junio. Se lidiaron seis becerros de ganaderías a n -
daluzas, primera vez que se corrían en esta plaza. Pertenecían 
dos de aquellos á la de D. Manuel Suarez J i m é n e z , vecino de 
Coria del Rio, con divisa lila y blanca; dos de D. Anastasio Martin, 
con celeste y rosa, y dos de D. Antonio Miura, de Sevilla , con en-
carnada y negra. Él pelo de tres de ellos era castaño claro, dos 
berendos en negro y uno barroso ó ensabanado. 
5esfa corrida. Se verificó el jueves 26 de junio, -lidiándose tres 
de doña María Fernandez Bello , uno de Miura y dos de doña Do-
lores Reyes de Arjona, con divisa verde y morada. 
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Sétima corrida. Tuvo lugar el 19 de julio. Se lidiaron seis 
becerros: tres de la ganadería de doña María Fernandez Bello ; dos 
de D. Alonso Nuñez del Prado (antes de Cabrera), de Utrera, y 
uno de D. Manuel Suarez, de Corla del Rio. 
Octava corrida. Verificada el domingo 7 de setiembre. Lidiá-
ronse seis becerros: tres de la señora de Bello, uno de doña Dolo-
res Reyes de Arjona y dos de D. Francisco San F í , antes de don 
Antonio Palacios, con divisa turquí y amarilla. 
Novena corrida. E l domingo 19 de octubre. Se lidiaron seis 
becerros. Uno de Miura, tres de D. Dámaso González, vecino de 
Miraflores de la Sierra, y dos de José Manuel Tabernero, vecino de 
Periealvo (Salamanca). 
RESUMEN. 
De doña María Fernandez de Bello. . . . 16 
De D. Saturnino Ginés 8 
De D. Manuel Rodríguez Bañuelos. . . . 11 
Del Excmo. Sr. conde de Buena Esperanza. 2 
De D. Manuel Suarez 3 
De D. Anastasio Martin 2 
De D. Antonio Miura 4 
De doña Dolores Reyes de Arjona. . . . 3 
De D. Alonso Nuñez de Prado 2 
De D. Francisco San Fí 2 
De D. Dámaso González 3 
De D. José Manuel Tabernero 2 
Total 58 
L I D T A U R O M A C A . 
Instalóse esta sociedad en una plaza construida al efecto fuera 
de la puerta de Alcalá y mas allá del Parador de Salas. Celebró la 
corrida de prueba el dia 30 de marzo del presente año , l idiándose 
seis becerros de la ganadería de D. Juan José de Fuentes, de Mo-
ralzarzal, picando á cada toro dos socios distintos, estoqueándolos 
otros seis y sirviendo de banderilleros otros doce socios. 
L a primero corrida tuvo lugar el dia 18 de mayo del actual, 
siendo el primer toro que se corrió perteneciente á la ganadería 
de D. Antero López , con divisa turquí y verde. Lo picaron los so-
cios señores Carabantes y Peñasco , y lo estoqueó el señor Loarte. 
Ademas de dos becerros de igual ganadería se lidiaron otros tres 
de la de D. Mariano Hernán , con divisa azul celeste. Los tres be-
cerros últ imos de la corrida fueron picados por los señores Andrés 
y Briones. 
Segunda corrida. Verificada el dia 8 de junio. Se lidiaron seis 
becerros: dos de D. Antero López, dos de D. Mariano Hernán y dos 
deD. Ildefonso Rosalen, con divisa pajiza y rosa. Estuvieron de 
picadores los señores Zaldos, Blazco , Osuna y Clérigo , y de espa-
das los señores Andrés, Ardura y Oüa. 
Tercera corrida. Verificada en 30 de junio. Solo se lidiaron 
cuatro becerros: dos de D. Julián Berrendero, con divisa blanca, y 
dos de D. Antolín Jerez , con divisa blanca y amarilla. Estuvieron 
de picadores los señores García, Castillo, Valonga y Cañamares, y 
de espadas ios señores Loarte, Pinto y Selva, 
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Cuarta corrida. E n 13 de julio. Se corrieron seis becerros do 
D. Vicente Martinez, de Colmenar Viejo, con divisa blanca y caña. 
Estuvieron de picadores los señores Caravantes , Andrés , Zaldos y, 
Blazco, y de espadas los señores Andrés, Ardura y Fernandez. 
Quinta corrida. E l 7 de setiembre. Se lidiaron seis becerros 
de la ganadería de D. Francisco San Fí, antes de D. Antonio Pa la -
cios, con divisa rosa y verde. Tocó picará los señores socios López, 
Escudero, Garcia y Osuna, y de espadas á los señores Pinto, Selva 
y Fernandez. 
Sesta corrida. En 12 de octubre. Se lidiaron seis becerros: uno 
de D. Julián Berrendero y cinco de D. Vicente Martinez ; tocó por 
picadores á los señores Garcia, Clérigo, Cañamares y Zaldos, y por 
espadas á los señores Andrés, Ardura y Olla. 
R E S U M E N . 
De D. Juan José de Fuentes 0 
De D. Antero López 5 
De D. Mariano Hernán. S 
De D. Ildefonso Resalen 2 
De D. Julián Berrendero 3 
De D. Antolin Jerez. . . . . . . . . 2 
De D. Vicente Martinez 11 
De D. Francisco San Fí 6 
E n siete corridas 40becerros. 
CORRIDAS E N A R A N J Ü E Z . 
Primera temporada. 
L a empresa anunció las corridas de esta temporada en la plaza 
de toros del real sitio de Aranjuezdela manera siguiente: 
«Reedificada nuevamente la plaza de toros de Aranjuez, y con las 
mejoras que reclama un edificio de esta clase, está ya en disposi-
ción de abrirse para dar funciones. L a empresa que la ha tomado á 
su cargo no ha omitido medio para que las corridas se verifiquen 
de manera que satisfagan las justas exigencias de los aficionados. 
L a cuadrilla de lidiadores será de lo mas escogido, atendido el 
escaso número á que van quedando reducidos, y á las muchas pla-
zas en que tienen compromisos. Para esta primera temporada lidia-
rán los espadas Juan L e ó n , Julián Casas y Antonio Luque, con sus 
correspondientes cuadrillas de banderilleros, y los picadores José 
Trigo , Briones, Muñoz, Ceballos, Pinto, Trigo , los Calderones y 
otros. 
Los toros que han de correrse son procedentes de las acredita-
das ganaderías de Freiré , Lesaca, Barquero, Veragua, Duran, 
Concha-Sierra, Brene, Torre-Rauri , Fuentes y otros. 
E l servicio de la plaza , tanto en caballos como en lo demás, se-
rá atendido con el esmero que se debe á un público tan conocedor. 
Los precios de las localidades son todo lo mas arreglados que 
pueden ser en vista de los grandes gastos que van á ocasionar unas 
corridas, en que la empresa no economiza nada para agradar á la 
concurrencia.» 
Con arreglo al anterior anuncio verificóse la primera corrida el 
domingo 23 do mayo, lidiándose seis toros: tres de la ganadería de 
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D. Justo Hernández, antes de la viuda de Freiré , y tres de la de 
D. Diego Barquero. Picaron los tres primeros loros José Trigo y 
Francisco Briones y los tres últ imos Manuel Ceballos y José Barrera 
Trigo. Las cuadrillas estaban á cargo de los espadas Juan León, 
Julián Casas y Antonio Luquc. 
E l primer toro fué de Freiré , pelo negro, bragao, y salió bo-
yante. Tomó tres varas de Trigo, dándole una caida é hiriéndole 
el caballo ; y cuatro varas de Briones, á quien dió un porrazo y le 
mató el jaco. Le pusieron cuatro pares de banderillas y el señor 
Juan León tomó la espada y la muleta. Dió á la res dos magníficos 
pases y al recibir á la fiera dándola una estocada por todo lo alto se 
vió cogido antes de poder dejar libre el terreno para el paso de la 
res. Esta le dió una vuelta en el asta, echándole después sobre la 
cuna y despidiéndole por últ imo sobre el lomo le hizo caer en tierra 
sin sentido, y al parecer de todos los espectadores muerto. Condu-
cido á la enfermería se vió que los pitones del toro no habían cau-
sado herida alguna al diestro, y sí dádole varios varetazos que h a -
bían producido contusiones graves. Julián Casas tomó la espada y 
dió al bicho tres estocadas, descabellándole á la segunda vez que lo 
intentó . 
E l tercer toro de esta corrida, también de los de Fretre, reco-
gió á Casas con el testuz y lo despidió áalguna distancia, derribán-
dole y manchándole de sangre el trage blanco y oro que sacaba. 
El mejor toro que se lidió en esta corrida fué el cuarto, pertene-
ciente á la ganadería deD. Diego Barquero: pelo negro, de condi-
ción bravo y boyante, de poder en el asta, y en estremo voluntario-
so. Tomó de José Barrera ocho varas , dándole cinco caídas, m a -
tándole cinco caballos é hiriéndole otro. De Cevallos tomó seis va -
ras , en cambio de dos caídas y tres caballos muertos. 
E l sesto toro, también de Barquero, corriéndole con las capas, 
después de haberle puesto banderillas, pegó ron la cabeza en uno 
de los pies derechos de la valla y quedó muerto tntes de que el 
presidente hiciese la señal para la última suerte. 
S e g u n d a c o r r i d a . Tuvo lugar el domingo 1.° de junio, l id ián-
dose seis toros: dos de D. Agustín Duran ; dos de D. Manuel Con-
cha y Sierra y dos de D. Justo Hernández , de casta jijona. Los p i -
caron José Muñoz y Manuel Martin (Castañita); estoqueándolos J u -
lián Casas, Antonio Luque y Manuel Arjona Guillen. 
T e r c e r a c o r r i d a . Verificóse el domingo ocho de junio, y se l i -
diaron seis toros de la ganadería de D. Manuel de la Torre y Baurí; 
habiendo sobresalido en la lidia los toros primero y cuarto. Fueron 
picados por José Trigo y Antonio Calderón , y estoqueados por J u -
lián Casas y Antonio Luque. Fue una buena corrida por lo escogido 
de las reses. 
C u a r t a c o r r i d a . En el domingo 15 de junio lidiáronse seis toros: 
dos de D. Manuel de la Torre y R a u r i , dos de D. José Lesaca y dos 
deD. Manuel Osuna, de Brene, provincia de Sevilla. Picadores: 
Francisco Briones y Manuel Martín (Castañita) ; y espadas, Manuel 
Díaz (Labi), Julián Casas y Manuel Arjona Guillen. 
Q u i n t a c o r r i d a . E l domingo 22 de junio. Esta se conceptuó por 
todos los inteligentes como la mejor de la temporada , por lobravo 
de las reses, por haber salido todas de punta y por haberse porta-
do como la mayor parte de los toros lidiados de la misma gana-
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dería. Pertenecían las seis reses que se lidiaron á D. Juan José de 
Fuentes, de Moralzarzal, con divisa morada. Los picadores fueron 
José Barrera Trigo y Antonio Calderón, y el reserva Josó Trigo que 
sustituyó á su sobrino por haber recibido este un puntazo en el pie 
derecho picando el tercer toro. Aunque todos los toros fueron bue-
nos, los que mas sobresalieron en la lidia fueron los siguientes: 
2. ° Llamado i íomero. Tomó doce varas, recargando en todas; 
dió nueve porrazos y mató cinco caballos. 
3. « Vinagre. Tomó doce varas, dió cinco caidas á los picadores 
y mató tres caballos. 
S.* Pimiento. Tomó catorce puyazos, matando cuatro caballos, 
y dando á los picadores tres porrazos. 
L a empresa anunció que por lo avanzado de la temporada se 
veia en la precisión de suspender las corridas. 
Segunda temporada. 
Dió principio el jueves 4 de setiembre en cuyo dia tuvo lugar 
la primera media corrida. 
Se lidiaron seis toros do la ganadería de la Excma. Sra. condesa 
de Salvatierra. Picaron Lorenzo Sánchez y Francisco Puerto, es-
tando de espadas José Redondo (el Chiclanero), Julián Casas y Ma-
nuel Jiménez; pues aunque en los carteles se anunció á Manuel 
Diaz Labi la empresa puso un aviso diciendo que Casas le sustituía. 
L a segunda corrida se verificó el domingo 21 de setiembre, l i -
diándose seis toros de la ganadería del Excmo. Sr. duque de Vera-
gua. Estuvieron de picadores Cárlos Puerto y Manuel Ceballos, y 
de espadas Redondo, Casas y Jiménez. 
L a tercera el domingo 28 de setiembre , en la que se lidiaron 
seis toros de la ganadería del Excmo. Sr. D. Nazario Carriquiri, 
cou divise verde y encarnada. Picaron Juan Gallardo y José Muñoz, 
y estoquearon Redondo, Casas y Jiménez. 
L a cuarta tuvo lugar el domingo 5 de octubre , lidiándose seis 
toros de la ganadería del Excmo. Sr. marqués de la Merced, va-
cino de Andujar, con divisa celeste y encarnada. Estuvieron de p i -
cadores Francisco Puerto y Manuel Ceballos y estoquearon Redon-
do y Jiménez. 
L a quinta se verificó el domingo 26 de octubre lidiándose seis 
toros ; uno de D. Juan José de Fuentes, tres de D. Elias Gómez y 
dos del Excmo Sr, marqués de la Merced, Picadores : lo fueron José 
Muñoz y Manuel Ceballos, y espadas Redondo y Jiménez, 
RESUMEN DE LOS TOROS LIDIADOS E N AMBAS TEMPORADAS. 
Del Excmo. Sr. duque de Veragua. . . . fi 
De la Excma. Sra. condesa de Salvatierra. . 6 
De D. Justo Hernández , antes de Freyre. . 3 
De id. id. antes deD. Manuel de la Torre y 
Rauri 8 
De id. id. de casta jijona 2 
Del Excmo. Sr. marqués de la Merced. . . 8 
De D. Juan José de Fuentes 7 
De D. Elias Gómez 3 
Del Excmo. Sr. D. Nazario Carriquiri. . . 6 
De D. Diego Barquero 3 
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De D. José Lesaca 2 
De D. Agustín Duran 2 
De D. Manuel de la Concha y Sierra. . . 2 
De D. Manuel Osuna, de Brene 2 
Total. . . . 60 
L a segunda temporada no ha correspondido á la primera en la 
bravura y poderío de las reses. Los toros de la ganadería del Exce-
lentísimo Sr. duque de Veragua han sido los que únicamente han 
sobresalido en la lidia , y en especial el 2.° y 5.° de la corrida 2.a, 
ambos pelo retinto. Al B.0 le mató Casas de una buena por todo lo 
alto y arrancando diestro y toro á la vez. 
Otra cosa digna de mencionarse tuvo lugar en esta corrida. Ma-
nuel Jiménez mataba el é.0 toro y habiéndosele picardeado para la 
muerte, Bedondo hizo muleta de su capa y trasteó al bicho con tal 
acierto que la res seguía como un perro los movimientos del diestro. 
En esta corrida estrenó Bedondo un lindo trage color de melo-
cotón con guarnición azul. 
En la primera temporada puede decirse que no salió mala corri-
da alguna. Además de las dos de que he hecho mención merece ca-
pítulo aparte la del 8 de junio con los toros que pertenecieron á la 
ganadería de D. Manuel de la Torre y Bauriy pasaron después á la 
de D. Justo Hernández. Y a he dicho al señalar la corrida que los 
toros primero y cuarto habían sido los mas sobresalientes ahora 
añadiré que en toda la corrida murieron veinte y dos caballos. 
PROVINCIAS. 
Particularidades de algunas corridas de toros. 
Si se repasan los periódicos que han reseñado las corridas de to-
ros en varias capitales de provincia, y si se atiende á las cartas de 
personas inteligentes en la materia, no podrá menos de convenirse 
en que los espectadores á dicha diversión han sido mas afortunados 
en aquellas que en las verificadas en esta corte. Para encontrar ver-
daderas reses de punta en la temporada de 1851 hay que buscarlas 
en las plazas de Sevilla, Cádiz, Zaragoza, Alicante, Vitoria y B i l -
bao. Parangonándolas con las lidiadas en el redondel de fuera la 
puerta de Alcalá, se deduce que ó los toros corridos en esta última 
no han sido escogidos con tino, ó que las reses llevadas á otras pla-
zas han adquirido viajando un poder y una bravura que no han de-
mostrado las que eran de las mismas ganaderías. Porque ¿cómo se 
comprende, sino, la diferencia de unas á otras? Si por motivos de 
especulación se aventuran menos intereses en la compra de toros, 
¿no tienen las empresas de la plaza de esta corte asegurado en par-
te un provechoso resultado, cifrado en la gran afición del pueblo 
madrileño? E l público de la corte se lanza á presenciar las corridas 
con un entusiasmo que no se ve en las demás poblaciones; per» 
muchas veces se retrae de asistir á aquellas, si no confia en las ga-
naderías á que pertenecen los toros anunciados en el cartel. Tiene 
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además un derecho á que las reses sean escogidas, puesto que los 
precios de las localidades se aumentaron no hace mucho tiempo por 
causas que han cesado hoy dia, y no podrá negar la empresa actual 
que hasta la duodécima corrida de abono no ha presentado en la 
plaza uno de los primeros espadas que tenemos en España. Se nos 
dirá que no ha sido culpa suya el que Cuchares no haya podido lidiar 
antes de dicha corrida, como parece que estaba convenido con la em-
presa; pero esto no destruye el pago estraordinario de las localida-
des en las once primeras corridas. 
Volviendo ahora á la clasificación de las reses lidiadas en esta 
temporada en la plaza de Madrid ¿habrá alguno que asegure que 
hemos presenciado una corrida ¿ w m a en toda la estension de la pa-
labra? No. El dia que ha salido una res boyante han salido cinco flo-
jas y huidas. E l dia que se ha lidiado un toro de regular cabeza y 
voluntarioso, los demás han valido poco ó nada. ¿En qué ha con-
sistido? L a razón natural dictará la respuesta. En cambio pasemos 
la vista por la corta reseña que nos han proporcionado personas 
dignas de todo crédito, y véase el resultado de algunas corridas de 
las provincias. 
Tres toros han descollado en ellas como sobresalientes, de una 
manera tal que se han llevado la primacía en toda la lidia de 1831. 
Como lidiado primero aparece uno de la ganadería de D. José M. 
de Torres y Ramírez, del Arahal, provincia de Sevilla, con divisa 
blanca y grana. Era el octavo que se lidiaba en la plaza de Cádiz, en 
la primera corrida de muerte de este año. Llamábase Centella y era 
de color osco-oscuro, lombardo, cornicorto, bravo, duro y boyante. 
Tomó cincuenta y tres puyazos. 
Gallardo le puso diez y seis varas, matándole en ellas tres caba-' 
líos é hiriéndole otro, con cinco caídas: Lorenzo Sánchez le puso 
quince varas, con ocho caídas, tres caballos muertos y uno herido; 
y por últ imo el bicho tomó de Cárlos Puerto veinte y dos varas en 
cambio de nueve porrazos y tres caballos muertos. E l público de 
Cádiz que vió tal denuedo y tan estraordinaria valentía proclamó á 
voz en grito que Centella era el héroe de la fiesta, y que no debía 
morir á mano armada el que tan grandes lauros había conseguido. 
E n medio del entusiasmo general se veía á todos los espectadores 
ondear sus pañuelos pidiendo indulto para la fiera; y tan sorpren-
dente espectáculo formaba en aquella plaza un cuadro difícil de pin-
tar y de describir. E l presidente de la lidia, que lo fué el señor a l -
calde D. José Torre López, otorgó lo que el público pedia, y Cente-
l la , campeando por su respeto en el redondel, quedó dueño del 
campo, en el cual tenia nueve víctimas a sus piés, sin que fuera po-
sible moverlo de la plaza, pues los cabestros no pudieron encer-
rarle. 
El segundo toro que merece mención es uno de la ganadería de 
D. Justo Hernández, antes de la viuda de Freyre, lidiado en Z a -
ragoza en las corr ída |de l Pilar. Su poder fué grande: dormido de-
bajo de los caballos parecía que cobraba nuevas fuerzas cuanto mas 
rendido se le creía, y aunque solo remató nueve caballos equivalían 
á un triple número por la obstinación de cebarse en ellos. 
E l tercero es un toro de D. Luís Ferrer, vecino de Pina, lidiado 
en las mismas corridas que el anterior. Hacia a!gun tiempo que no 
se veía en la plaza de Zaragoza un toro de mss voluntad, de mayor 
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bravura. Fino y corto de asta como la mayor parte de las reses de 
dicha ganadería, no hizo mas que presentarse en la plaza y dejar 
uho tras otro desmontados á los picadores, inutilizándoles las ca-
balgaduras. Convienen las Cartas que tenemos á la vista y que h a -
cen el parangón de este toro con el de D. Justo Hernández, en que 
el de este ganadero era mas duro para la suerte y se cebaba con an-
siedad en los caballos sin sentir el hierro; pero dicen que el de Fer-
rer era mas voluntarioso y corneaba de tal suerte que dejó fuera de 
combate diez y siete caballos. 
Véase como se debe convenir en que se han lidiado fuera de Ma-
drid mejores reses, confirmando este juicio el relato que insertamos 
á continuación. 
S A \ SEBASTIAN. 
En los dias 16, 17 y 18 de agosto se lidiaron en San Sebastian 
24 toros en esta forma : 
8 del Excmo. Sr. marqués de Gasa-Gaviria. 
4 de D. Juan José de Fuentes. 
6 de Zalduendo, de Gaparroso. 
6 de la señora viuda de Pérez Laborda, de Tudela. 
Estas corridas fueron muy buenas y estuvieron las cuadrillas á 
cargo de Francisco Arjona Guillen, Gúchares, teniendo de segundo 
espada á su hermano Manuel; de picadores á José Trigo, á Gharpa, 
Gastañita y Ghola, y de banderilleros áBlayé , Muñiz, Bustamante, 
Juan José, Sánchez, Uñarte y Quintana. 
Sobresalieron en la lidia tres toros de Gaviria , dos de Fuentes 
y uno de la viuda de J.aborda, sin que los otros desmerecieran del 
buen concepto de sus ganaderías. 
A L I C A N T E . 
Dos corridas verificadas el 18 y 19 de agosto. E l primer dia se 
lidiaron tres toros del Excmo. Sr. duque de Veragua y tres de don 
Justo Hernández , antes de Rauri . E l segundo dia se lidiaron tres 
del Excmo. Sr. duque de Veragua y tres de D. Justo Hernández, 
antes de la viuda de Freyre. 
Ambas corridas fueron sobresalientes. Los toros de Rauri fue-
ron de los mas bravos. 
En arabas corridas se pusieron 174 varas, dando en ellas trein-
ta caídas á los picadores , matándoles veinte y un caballos y mal-
hiriendo trece. La cuadrilla estuvo á cargo de Francisco Árjona 
Guillen. 
A L M A G R O . 
Verificóse una corrida e! dia 23 de agosto , lidiándose en ella 
seis toros de la ganadería de D. Justo Hernández, antes de Rauri . 
Aunque no fueron de grande poder se distinguió alguno de ellos, 
puesto que hubo res que tomó hasta treinta y cuatro puyazos. En 
la corrida murieron diez caballos, y la cuadrilla estuvo á cargo de 
Manuel Arjona Guillen. 
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M U R C I A . 
Dos corridas. L a primera el 7 de setiembre, en la cual s 
corrieron seis toros de la ganadería del Exorno. Sr. duque de V e -
ragua. 
L a segunda se verificó el dia 8, lidiándose seis toros de D. Jus -
to Hernández , antes de Rauri . Del estado que me he podido pro-
porcionar de esta segunda corrida aparece que tomaron las reses 
noventa y ocho varas, dejaron muertos en la plaza catorce caballos 
y seis que hirieron. La corrida dejó complacidos á los concnrren-
tes, y las cuadrillas estuvieron en ambas á cargo de Francisco 
Arjona Guillen, Ctichares. 
V I T O R I A . 
Las corridas verificadas en la plaza de esta ciudad obtuvieron 
también un satisfactorio resultado; pero en una de las pruebas un-
toro de Aleas cogió al espada Manuel Diaz L a b i , causándole dos 
heridas de alguna consideración. L a primera noticia que cundió 
al saberse esta cogida, fué que el lidiador habia muerto de sus 
resultas ; pero afortunadamente no se transcurrieron muchas se-
manas para hallarle lidiando en la plaza de esta córte. 
B I L R A O . 
Las corridas que han tenido lugar en esta villa se han verifi-
cado en los dias 21, 22 y 24 de agosto , habiendo tenido un éxito 
el mas satisfactorio. 
Z A R A G O Z A . 
Según costumhre de todos los años se han corrido en la plaza 
de esta ciudad y en las fiestas de Nuestra Señora del Pilar 24 to-
ros, los cuales han sido lidiados por José Redondo , el Chiclanero? 
y su cuadrila en la forma siguiente: 
Dia 13 de octubre se lidiaron entre mañana y tarde docetores: 
tres de la Sra. viuda de Pérez Laborda, de Tudela, con divisa blan-
ca. Seis de la ganadería de D. Luis Ferrer, vecino de Pina, con divi-
sa encarnada y amarilla. Tres de D . Miguel Poyales, vecino de C o -
rella, con divisa verde. E l público salió muy complacido de esta 
corrida sobresaliendo en ella un toro de Ferrer del cual he hablado 
anteriormente. 
Dia 14. Se lidiaron otrcs doce toros: tres de D. Justo Hernán-
dez, pertenecientes á la viuda de Freiré: seis del mismo D. Justo y 
d é l o s que pertenecían á la ganadería de D. Manuel de la Torre y 
Rauri . Uno de D. Manuel Suarez, de Coria del Rio: uno de D. Diego 
Barquero y otro de la viuda de Pérez Laborda. L a gente aficionada 
y el público en general quedó satisfecho de la corrida y sumamente 
contenta en particular de los toros que se lidiaron en la prueba de 
la mañana. Uno de Fre iré , dos de Rauri y uno de Barquero, que 
tomaron hasta 86 puyazos, mataron en toda regla IR caballos y 8 
que retiraron heridos. 
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A L G E C I R A S . 
En la plaza de loros da esta población ha ocurrido otra cogida 
peligrosa. Habia José Redondo lidiado alguna corrida y la empresa, 
hubo de contratar la cuadrilla de indios negros y pegadores. Ne-
gándose el Chiclanero á tomar parte en la función en que estos tra-
bajasen, hubieron de encargarse de estoquear los toros Jiménez, 
(el Cano) y Nicolás Baró. Tocóle á este últ imo matar un toro de la 
ganadería del Excmo. Sr. marqués de Andú , y al segundo pase que 
le dió se le coló la fiera al bulto de tal modo que cogiendo al diestro 
lo volteó terriblemente y le causó una profunda herida que le puso 
á las puertas de la muerte. 
CONCLUSION 
De las demás corridas verificadas en provincia no me ha sido 
posible adquirir datos positivos; pues aunque podia mencionarlas 
por apuntes tomados en globo , prefiero no referirlas á hacerlo con 
dalos aventurados. E l año venidero espero que esta relación ad-^  
quiera mayor interés, pues procuraré por cuantos medios estén á mi 
alcance proporcionarme el exacto resultado de la lidia en las plazas 
principales de España, ya que sea casi imposible numerar todas Jas 
corridas de las plazas de segundo y tercer órden. 
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